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EINLEITUNG 
Ornïthologische Chronik für das Wallis 
von Winter 1997-1998 bis Herbst 1998 
Ein Alpenschneehuhn, das auf fast 4000 Metern 
oben seine Spuren hinterliess, eine Skua, die am 
Genfersee einen Hauch von Meer verbreitete - 2 von 
fast 6000 Meldungen der Walliser ornithologischen 
Zentrale, der Centrale ornithologique romande, der 
Schweizerischen Vogelwarte und des Réseau Gypaète 
Valais et Alpes romandes, die uns erlaubt haben, die 
vorliegende Chronik zusammenzustellen. Wir hoffen, 
dass sie die feldornithologischen Ereignisse des Jahres 
1998 möglichst wahrheitsgetreu wiedergibt und dass 
sie sowohl die generellen Tendenzen wie auch die 
Besonderheiten herausschält. 
Ein herzliches Dankeschön geht natürlich sowohl 
an die treuen wie auch an die neuen Beobachterinnen 
und Beobachter. Mit ihrer Aktivität im Feld - an ein-
träglichen wie an weniger einträglichen Tagen - und 
mit ihrer Bereitschaft zum Melden von Brutvögeln, 
Durchzüglern oder Irrgästen haben sie enorm zu die-
ser Zusammenstellung beigetragen. 
Wir danken hiermit auch Bernard Volet und Hans 
Schmid (Übersetzung ins Deutsche) von der 
Schweizerischen Vogelwarte für die enge Zusam-
menarbeit, Jean-Claude Praz und Anita Praz vom 
Naturhistorischen Museum Sitten und von der 
Murithienne für ihre wiederum entgegenkommende 
Flexibilität und Jérôme Fournier für die diese Seiten 
belebenden Zeichnungen. Schliesslich geht unser herz-
licher Dank auch an Bertrand Posse, der das 
Manuskript durchgesehen und einen kontinuierlichen 
Informationsfluss ermöglicht hat. 
Route de Fully 27, 1920 Martigny 
Emmanuel Revaz 
INTRODUCTION 
Des traces laissées dans les neiges alpines par le 
Lagopède à près de 4000 mètres d'altitude, aux 
ambiances marines traînées à la suite du passage d'un 
Grand Labbe sur le lac Léman, ce sont près de 6000 
données, en provenance des Centrales ornithologiques 
valaisanne et romande, de la Station ornithologique 
suisse et du Réseau Gypaète Valais et Alpes romandes, 
qui nous ont permis de composer la présente chro-
nique; nous espérons que celle-ci reconstitue le plus 
fidèlement possible la réalité ornithologique associée à 
l'année 1998 en Valais, et qu'elle en fasse ressortir tant 
les tendances générales que les originalités. 
Un merci donc tout naturel aux fidèles observa-
teurs ainsi qu'aux nouveaux, qui, tant par leur présen-
ce sur le terrain - aux jours fastes comme aux jours 
ingrats - , que par leur disponibilité à signaler leurs 
observations d'oiseaux nicheurs, migrateurs ou simple-
ment visiteurs perdus, sont pleinement associés à la 
réalisation de cette synthèse. 
Nous exprimons également ici notre plus vive recon-
naissance à Bernard Volet et Hans Schmid de la Station 
ornithologique suisse pour leur solide collaboration, à 
Jean-Claude Praz et Anita Praz du Musée d'histoire 
naturelle de Sion et de la Murithienne, dont nous avons 
une nouvelle fois bénéficié de la bienveillante flexibilité, 
à Jérôme Fournier pour les dessins qui animent ces 
pages, à Hans Schmid pour les traductions allemandes. 
Enfin, nos chaleureux remerciements vont également à 
Bertrand Posse, pour la relecture du manuscrit et pour 
l'échange continu d'informations. 
Abréviations des noms d'observateurs 
Abkürzungen der Beobachternamen 
A: rA = R. Arlettaz - B: mBa = M. Baudraz - C: gCa = G. 
Carron ; yCr = Y. Crettenand - D: mD = M. Desfayes; cID = 
Cl. Dirac; hDu = H. Duperrex ; jDp = J. Duplain - E: fE = F. 
Estoppey - F: jFi = J. Fischer; jeF = J. Fournier ; yFr = Y. Frutig 
- G: jmGa = J.-M. Gaillard ; mGe = M. Gerber; Gey = Cl. 
Geyer; jGr = J. Gremaud ; tGu = T. Guillaume - H: jHa = J. 
Hartmann - 1 : rlm = R. Imstepf - J: nJ = N. Jordan ; adJ = A. 
Jordi; moJ = M. Julen - K: cK = Ch. Keim; Ker = P. Kernen -
L: aLu = A. Lugon; rLu = R. Lugon - M: paM = P. Marchesi; 
liM = L. Maumary; bM = B. Michellod - O: paO = P.-A. Oggier 
- P: mPe = M. Perraudin; beP = B. Posse; Pra = Ch. Praz - R: 
Rz = J.-P. Reitz ; eRe = E. Revaz; Rey = J. Rey - S: Sal = P. 
Salzgeber; eS = E. Sermet; aSi = A. Sierra; jS = J. Strahm - T: 
mTh = M. Thélin; jcT = J.-CI. Tièche - V: rV = R. Voisin; bV = 
B. Volet - W: phW = Ph. Werner - Z: Zur = S. Zurbriggen. 
Puis: CAvS = Commission de l'avifaune suisse - div obs = 
divers observateurs - HS = Haute-Savoie. 
AUTRES ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LE TEXTE: 
ad = adulte; ch = chanteur; c = couple; f = femelle; imm = 
immature; ind = individu; juv = juvénile; m = mâle; max = 
maximum; min = minimum; subad = subadulte; ssp = 
sous-espèce. 
L'HIVER 1997/98 WINTER 1997/98 
Avec des températures nettement supérieures à la 
moyenne, et, conséquence directe, une couverture 
neigeuse en plaine qui fut aussi mince qu'éphémère, 
les mois de décembre, janvier et février ne posèrent 
guère de problèmes aux oiseaux séjournant en nos 
contrées. Ainsi, deux espèces de PASSEREAUX purent 
notamment se distinguer par leur présence hivernale 
inhabituelle en Valais: le TARIER PÂTRE et le ROITELET A 
TRIPLE BANDEAU, observés ponctuellement au cœur de 
la saison puis en petit nombre dès la première moitié 
de février. Parmi les hivernants traditionnels, seul le 
SERIN brilla par son absence, qui fut cependant en 
accord avec la discrétion du fringille marquée dans 
tout le pays. Une autres espèce, mais de canard cette 
fois, figure également sur la liste des spécialités de l'hi-
ver valaisan cuvée 97/98: la NETTE ROUSSE, dont le 
séjour prolongé d'un individu constitue sans doute 
une première pour le canton à pareille saison. 
Mit deutlich überdurchschnittlichen Temperaturen 
und - als direkte Folge davon - einer Schneedecke, die 
in den Niederungen ebenso dünn wie vergänglich war, 
stellten Dezember, Januar und Februar die in unserer 
Gegend ausharrenden Vögeln kaum vor grössere 
Probleme. So zeigten sich denn auch zwei Arten, die 
sonst im Winter nur selten im Wallis auftreten: 
SCHWARZ-KEHLCHEN und SOMMERGOLDHÄHNCHEN Sie 
wurden punktuell mitten im Winter und dann in klei-
ner Zahl Anfang Februar gesichtet. Unter den traditio-
nellen Wintergästen glänzte nur der GIRLITZ mit 
Abwesenheit; dieser Finkenvogel war im ganzen Land 
sehr spärlich. Mit der KOLBENENTE sorgte auch eine 
Entenart für einen Eintrag in die Spezialitäten-Liste 
dieses Walliser Jahrganges: Ihr langer Winter-Aufent-
halt bedeutete für unseren Kanton zweifelsohne eine 
Première. 
G R È B E C A S T A G N E U X , Z W E R G T A U C H E R 
Hivernage de 2 à 6 ind à Grône, observés du 24.12 au 
3.3 (N. Erard, Rey, C.&O. Roy). Ailleurs, 2 ind à Sierre les 13 
et 24.2 (Rey). 
CORMORAN, KORMORAN 
Très faible présence dans le fief hivernal habituel de 
Granges: seulement 1 à 8 ind, dont on ne retrouve plus de trace 
à partir du 8.1 déjà (Rey, aSi). Les tirs au dortoir signalés par aSi 
à fin décembre seraient-ils à l'origine de cette désertion? 
Ailleurs, 1 ind le 6.12 à Baltschieder (Ker), 1 le 2.1 à Ausserberg 
et Raron (W. Jörns; Ker), et 1 le 17.1 à Dorénaz (jeF). 
H É R O N C E N D R É , G R A U R E I H E R 
Des hivernants sont signalés à Grône, où les effectifs 
maximaux sont notés à fin décembre - début janvier (17 ind 
le 24.12, 15 le 1.1; Rey), Sierre, St-Léonard (Rey), Dorénaz 
(beP, eRe), St-Maurice (eRe). A relever un ind le 8.2 à Bagnes, 
800 m (eRe), seule mention hors plaine du Rhône. 
C Y G N E T U B E R C U L E , H Ö C K E R S C H W A N 
Mis à part les attroupements habituels du Chablais à 
Vouvry et Collombey-Muraz (rV), un ind séjourne sur le 
Rhône de St-Maurice entre le 29.1 et le 11.2 au moins (Rz). 
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S A R C E L L E D ' H I V E R , K R I C K E N T E 
Une seule mention en décembre, le 9, à Sierre (Rey), puis 
une seule en janvier, le 8, à Grône (12 ind, Rey). En février, 15 
à 30 ind séjournent à Sierre du 3 au 20.2 (Rey, aSi); le site est 
ensuite déserté au profit de Grône, où les eaux redevenues 
liquides accueillent 17 ind le 21.2 (N. Erard). 
CANARD COLVERT, STOCKENTE 
Effectifs hivernants concentrés en 2 sites: Géronde/Sierre, 
où l'on note entre 50 et 100 ind du 21.12 (beP) au 28.2 (Rey), 
et Granges/Sierre, qui accueille un max de 200 ind le 10.2 
(aSi). Comme pour l'espèce précédente, la dernière mention 
pour Grône date du 8.1 (50 ind; Rey); les canards abandon-
nent ensuite le site pour cause de gel des eaux, et ne le 
retrouvent que le 20.2 (32 ind; Rey); le 24.2, ils sont déjà une 
centaine (Rey), alors que - principe des vases communicants 
oblige - l'effectif de Granges/Sierre passe de 100 ind le 19.2 
à 10 ind le 24.2 (Rey). 
NETTE ROUSSE, KOLBENENTE 
Premier cas documenté d'hivernage de l'espèce en Valais; 
le m présenta Sierre depuis le 14.10 (cf dernière chronique) y 
est mentionné jusq'au 9.2 (Rey). 
FULIGULE MILOUIN, TAFELENTE 
Peut-être un hivernage complet d'un m à Sierre, vu le 
12.1, le 21.2 et le 28.2 (Rey). 
HARLE BIÈVRE, GANSESAGER 
Un m le 9.1 à Géronde/Sierre (beP), ne sera plus revu par 
la suite. 
MILAN ROYAL, ROTMILAN 
Apparition d'un ind le 14.12 au Bouveret (O. Epars). 
G Y P A È T E , B A R T G E I E R 
Républic 9 (HS 1996) à Aven/Conthey jusqu'au 30.1 (rA) 
et Trubel à Leukerbad sont les 2 "valeurs sûres" de l'hiver. 
Sinon, observations ponctuelles d'un ind le 3.1 sur Dorénaz 
(jmGa) et d'un subad le 16.1 sur Vérossaz (A. Marclay). 
BUSARD ST-MARTIN, KORNWEIHE 
Hivernants traditionnels du Chablais: oiseaux observés à 
Port-Valais (G. Gilliéron), Vouvry (MM, eS, rV), Vionnaz (eS, rV) 
et Collombey-Muraz (eS). 
FAUCON ÉMERILLON, MERLIN 
Aucune mention hivernale. 
P E R D R I X B A R T A V E L L E , S T E I N H U H N 
Seuls indices de présence à basse altitude, des crottes 
fraîches trouvées le 17.1 à Ayent, 850 m (aSi). Sinon, relevons 
4 ind le 29.12 sur Evolène, 2400 m (mTh), et 6 à la même 
altitude, également sur Evolène, le 18.2 (jcT). 
RALE D'EAU, WASSERRALLE 
Les cris entendus à Sierre le 19.2 (Rey) et Grône le 21.2 
(paM) sont peut-être émis par des premiers arrivants. Aucune 
donnée plus tôt dans la saison. 
G A L L I N U L E P O U L E - D ' E A U , T E I C H H U H N 
Présence de 2 ind sur le Rhône de Collonges les 7 et 
27.12 (eRe; beP), d'un ind à Grône le 24.12 (Rey), de 1 à 6 
ind à Sierre entre le 27.12 et le 21.2 (Rey) ainsi que de 4 ind 
le 8.2 à Martigny (beP). 
V A N N E A U H U P P É , K I E B I T Z 
Apparition de 2 ind le 5.1 à Vouvry (rV). 
B É C A S S I N E D E S M A R A I S , B E K A S S I N E 
3 observations ponctuelles: 3 ind le 23.1 à St-Léonard 
(C.&O. Roy), 2 le 29.1 au Bouveret (yCr) et une le 23.2 à 
Vionnaz (nJ). 
B É C A S S E , W A L D S C H N E P F E 
2 données qui traduisent des tentatives d'hivernage: une 
le 20.1 dans une vigne enneigée à Flanthey (N. Udriot) et une 
le 4.2 à Conthey (beP). 
C H E V A L I E R C U L B L A N C , W A L D W A S S E R L Ä U F E R 
Un le 26.11 à Monthey (rV), ne sera plus noté par la suite. 
En janvier, un ind "perdu" le 24 à Raron (Ker). 
M O U E T T E R I E U S E , L A C H M Ö W E 
rV compte 61 ind le 7.12 à lllarsaz; bien plus loin du lac, 
1 ind le 16.12 à Sierre (Rey). 
GOÉLAND CENDRÉ, STURMMÖWE 
Un le 28.1 à Sierre (Rey). 
G O É L A N D L E U C O P H É E , W E I S S K O P F M Ö W E 
A relever 3 ind en vol amont le 31.1 à St-Maurice (Rz). 
M A R T I N - P É C H E U R , E I S V O G E L 
Indices d'hivernage à Grône (aSi), Conthey (yCr) et 
Martigny (paM). 
ALOUETTE DES CHAMPS, FELDLERCHE 
Dans le Chablais uniquement, avec un max d'une centai-
ne d'ind le 23.1 dans les champs enneigés de Vouvry (eS). 
P I P I T F A R L O U S E , W I E S E N P I E P E R 
7 mentions hivernales dispersées entre St-Maurice (15 ind 
le 26.12; eRe) et Baltschieder (21 ind le 2.1; Ker). 
B E R G E R O N N E T T E G R I S E , B A C H S T E L Z E 
Très discrète; isolées les 6 et 21.12 à Baltschieder, 2 le 
21.12 à Eggerberg (Ker) et 2 le 1.1 à St-Léonard, où l'espèce 
est encore signalée le 30.1 (Rey). 
O N C L E , W A S S E R A M S E L 
13 ind comptés le 25.2 sur le tronçon du Rhône reliant 
Oberwald à Ulrichen (P. Blaser). 
ACCENTEUR MOUCHET, H E C K E N B R A U N E L L E 
8 mentions totalisant 10 ind, en provenance de la plaine 
et du pied du coteau, à Vionnaz, St-Maurice, Martigny, Fully, 
Sion et St-Léonard. 
ACCENTEUR ALPIN, ALPENBRAUNELLE 
Jamais vu en plaine, et seulement à 4 reprises en dessous 
de 1000 m : 10 ind le 4.12 à St-Léonard, 900 m (aSi), un le 
24.12 à Martigny-Combe, 730 m (beP, eRe), cris le 9.1 à 
Chamoson, 650 m (beP) et 3 ind le 10.2 à Leuk, 700 m (HM). 
A l'opposé, 6 ind fidèles aux hauteurs le 9.1 sur Zermatt, 
3000 m (jcT) et un le 6.2 au Mont-Fort/Bagnes, 3300 m (P. 
Albrecht). 
ROUGEQUEUE NOIR, HAUSROTSCHWANZ 
Absence totale durant les mois de décembre et janvier. En 
février, un le 4 à Massongex (rV), un ch bien précoce le 8.2 à 
Lens et 10 ind, dont 3 ch, le 14.2 à Chamoson, 1000 m (aSi); 
ces données concernent probablement des premiers arrivants 
très hâtifs. 
PATRE, SCHWARZKEHLCHEN 
Un ind vu une fois le 21.12 à Visp (Ker). En février, 3 ind 
à Martigny le 8.2, dont 2 sont revus les 12, 19 et 21.2 (beP, 
eRe), ainsi qu'un ind le 9 à Leuk (rA) et que 3 ind le 10 entre 
Collonges et Dorénaz, dont 2 sont revus le 26 (eRe); cette 
présence remarquée durant la fin de l'hiver est un signe, sinon 
d'hivernages réussis, du moins de retours extrêmement pré-
coces. 
M E R L E N O I R , A M S E L 
Chante au cœur de l'hiver, le 19.12 et le 5.1 à Martigny 
(beP). 
G R I V E L I T O R N E , W A C H O L D E R D R O S S E L 
Rassemblement habituel à Ardon, où 300 ind sont comp-
tés le 28.12 (beP). 
G R I V E M U S I C I E N N E , S I N G D R O S S E L 
Une seule donnée en décembre-janvier, le 7.12 à Miège 
(aSi). 
G R I V E M A U V I S , R O T D R O S S E L 
2 le 4.1 à Ardon (beP, eRe). 
F A U V E T T E A T Ê T E N O I R E , M Ö N C H S G R A S M Ü C K E 
2 mentions hivernales : une le 7.12 à Sierre (Rey) et alar-
me le 4.2 à St-Léonard (aSi). 
POUILLOT VÉLOCE, ZlLPZALP 
Comme l'an dernier, présence notée à Visp (un ind le 
21.12 et 3 le 2.1; Ker); en outre, 2 oiseaux sont également 
observés le 3.2 à Collombey-Muraz (rV). 
ROITELET A TRIPLE BANDEAU, SOMMERGOLDHAHNCHEN 
Hiver particulier pour ce petit sylvidé ordinairement 
absent du canton à pareille saison: un ind le 28.12 sur le 
coteau de Fully (A. Bassin, beP), où en tout cas 4 oiseaux sont 
présents dans la première moitié de février (eRe); plus en aval, 
1 le 26.1 à Vionnaz (eS). 
Emmanuel Revaz 
La majeure partie des populations européennes 
de Jariers pâtres (Schwarzkehlchen) hivernent dans 
le bassin méditerranéen ou le long des côtes 
atlantiques. L'espèce supporte mal les hivers 
rigoureux, qui peuvent parfois provoquer de 
lourdes pertes dans les effectifs. 
DESSIN JÉRÔME FOURNIER 
T I C H O D R O M E , M A U E R L Ä U F E R 
Retenons, à basse altitude, un ind le 1.3 à Martigny, 460 
m (cID), et un survolant les vignes le 5.1 à Lens, 700 m (aSi). 
C R A V E , A L P E N K R Ä H E 
Du 22 au 29.12 au moins, entre 20 et 45 ind se nourris-
sent sur des carcasses de moutons, à Evolène (Gey, paO). 
C H O U C A S , D O H L E 
40 ind vus les 22 et 26.1 à Vionnaz (rV). 
C O R N E I L L E M A N T E L É E , N E B E L K R Ä H E 
En aval de Sierre, remarquée le 23.1 à Vouvry (eS). 
G R A N D C O R B E A U , K O L K R A B E 
156 ind en provenance du val d'Illiez gagnent Monthey le 
4.12 (rV); à Leukerbad, des comptages au dortoir à début 
février donnent un max de 274 ind le 4.2 (H. Flück). Ailleurs, 
notons encore une cinquantaine d'ind le 7.12 à St-Maurice 
(eRe) et 60 le 31.1 à Chamoson (aSi). 
ETOURNEAU, STAR 
3 les 10 et 23.12 dans la région sierroise (Rey), seules 
mentions pour la saison. 
P I N S O N D U N O R D , B E R G F I N K 
Hivernage complet de 3-6 ind à Sierre, vus du 10.12 au 
23.2 (Rey). 
V E N T U R O N , Z I T R O N E N G I R L I T Z 
48 le 6.12 à Bratsch, 1500 m (M. Baumann), petites 
troupes le 28.12 à Aven/Conthey, 1070 m , et le 4.1 à Ardon, 
790 m (beP), 3 en plaine le 24.1 à Raron (Ker) et un m ch le 
15.2àSalgesch, 1100m (aSi). 
C H A R D O N N E R E T , D I S T E L F I N K 
Isolés ou petites troupes comptant jusqu'à 6 ind, vus 
durant tout l'hiver sur le coteau sierrois entre Chermignon et 
Salgesch (Rey); l'hivernage continu est également noté à 
Monthey, avec une dizaine d'ind concernés (rV). Plus ponc-
tuellement, l'espèce est également mentionnée à Vionnaz 
(eS), Vernayaz (30 ind le 25.1, max hivernal; jeF), Martigny 
(beP), Martigny-Combe (cID, beP, eRe), Fully (eRe), Sion (Rey, 
aSi), St-Léonard (Rey) et Leuk (jDp). 
T A R I N , E R L E N Z E I S I G 
Séjour hivernal d'au moins 200 ind à Monthey, vus du 
22.1 au 10.2 (rV). 
L I N O T T E , H Ä N F L I N G 
Très discrète: 3-4 ind en décembre-janvier à Sierre (Rey). 
S I Z E R I N , B I R K E N Z E I S I G 
2 observations de plaine: une vingtaine le 30.12 à Sierre 
et 4 le 6.2 à Grône (Rey). 
G R O S B E C , KERNBEISSER 
De 1 à 8 hivernants signalés à Monthey du 2.12 au 23.2 
(rV) et un seul à Sierre du 14.12 au 25.1 (Rey). L'espèce est 
également vue à Collombey-Muraz le 29.12 (4 ind; A. Bassin), 
à Martigny-Combe le 24.12 (4 ind; beP, eRe), à Martigny le 
2.1 (F. Steiner), à Fully le 12.2 (eRe), à Sion le 26.12 et le 22.1 
(respectivement 10 puis un ind; aSi), à Vex du 27.12 au 5.1 
(Gey); plus grande concentration enregistrée, celle de 20 ind 
les 14-15.1 sur Bovernier (A.&L Volet). 
B R U A N T J A U N E , G O L D A M M E R 
6 mentions pour 5 localités ; max de 20 ind le 17.1 à 
Ayent (aSi) et le 10.2 à Dorénaz (eRe). 
B R U A N T Z I Z I , Z A U N A M M E R 
1 à 3 ind les 23 et 30.1 à Martigny (beP), un le 8.2 à Fully 
(eRe), 2 le 10.2 à Monthey (rV) et un le 15.2 à Leuk (jDp). 
B R U A N T F O U , Z I P P A M M E R 
21 mentions d'isolés ou de petits groupes comptant jus-
qu'à 20 ind, réparties également entre les mois de décembre, 
janvier et février, et concernant 13 localités, de Collonges 
(beP) à Filet (C. Katzenmaier); seule donnée hors vallée du 
Rhône, 3 ind le 19.2 à Vollèges (eRe). 
B R U A N T D E S R O S E A U X , R O H R A M M E R 
Un hivernant à Ardon, vu les 14 et 28.12 (aSi; beP); en 
outre, les 3 oiseaux observés à début février - à Martigny le 
8 et à Collonges le 10 (beP; eRe) - ont peut-être également 
séjourné dans la région. 
LE PRINTEMPS ET L'ÉTÉ 1998 
FRÜHJAHR UND SOMMER 1998 
Dans la continuité d'un hiver particulièrement clé-
ment, le printemps débuta dans une ambiance chaude, 
sèche et ensoleillée, ce qui permit à quelques espèces 
de faire leur apparition bien plus tôt qu'à l'accoutu-
mée; ce fut le cas des migrateurs au long cours que 
sont la HUPPE, le Coucou, le MARTINET NOIR ou la 
FAUVETTE BABILLARDE. La situation météorologique se 
détériora durant un mois d'avril généralement humide 
et peu ensoleillé; la neige fit même un retour à Pâques, 
et l'on put voir alors se former en plaine de grands ras-
semblements de ROUGEQUEUES NOIRS, de TRAQUETS 
MOTTEUX ou encore de PIPITS SPIONCELLES; dans la der-
nière décade du mois, les jours de "déblocage météo-
rologique" marquèrent également les esprits par les 
fortes concentrations d'oiseaux migrateurs qu'ils 
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apportèrent, principalement des FAUVETTES, POUILLOTS 
et GOBEMOUCHES, avec, parmi ces derniers, un GOBE-
MOUCHE À COLLIER. Cette situation perturbée sous nos 
latitudes n'empêcha cependant pas certaines espèces 
comme la PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR de regagner préma-
turément nos contrées, peut-être portées par les forts 
vents du sud-est soufflant en avril en Méditerranée 
orientale, comme le suppose la Station ornithologique. 
Par ailleurs, des AIGRETTES GARZETTES en nombre -
bilan du reste au diapason du bon passage remarqué 
à l'échelle nationale - , l'incursion d'un G R A N D LABBE 
sur le Léman valaisan, l'observation d'une LOCUSTELLE 
LUSCINIOÏDE OU encore le plus haute mention de TRAQUET 
OREILLARD enregistrée jusqu'ici dans les Alpes figurè-
rent également au menu ornithologique de la saison. 
Im Einklang mit dem milden Winter begann auch 
das Frühjahr warm, sonnig und trocken. Dies gestatte-
te einigen Arten deutlich früher als üblich aufzukreu-
zen. Dies war bei den Langstreckenziehern WIEDE-
HOPF, KUCKUCK, MAUERSEGLER und KLAPPERGRAS-
MÜCKE der Fall. Die Witterungssituation verschlechterte 
sich im insgesamt feuchten und sonnenarmen April, 
der über Ostern wieder Schnee brachte. In den Nieder-
ungen gab es grosse Massierungen von HAUSROT-
SCHWÄNZEN, STEINSCHMÄTZERN und BERGPIEPERN. Im 
letzten Monatsdrittel brachten die Tage mit Wetter-
besserung auch starke Konzentrationen von Zug-
vögeln, namentlich Grasmücken, Laubsänger und 
Schnäpper, worunter auch ein HALSBANDSCHNÄPPER. 
Die meteorologischen Störungen in unseren Breiten 
vermochten allerdings nicht zu verhindern, dass gewis-
se Arten wie der NEUNTÖTER verfrüht in unsere 
Gegend gelangen. Die Schweizerische Vogelwarte ver-
mutete, dass sie möglicherweise von den im April im 
östlichen Mittelmeerraum aufgetretenen starken 
Südostwinde profitiert hatten. 
Daneben fanden sich Seidenreiher zahlreich ein -
analog wie in der übrigen Schweiz. Das Auftreten 
einer SKUA auf dem Walliser Abschnitt des Genfer-
sees, die Beobachtung eines ROHRSCHWIRLS und die bis 
anhin höchste Beobachtung eines MITTELMEERSTEIN-
SCHMÄTZERS in den Alpen bereicherten ebenfalls das 
ornithologische Menu der Saison. 
P L O N G E O N C A T M A R I N , S T E R N T A U C H E R 
Remontée des hivernants remarquée le 27.3 (4 ind) et le 
9.4 (2 ind) sur le lac au Bouveret (C. Chautems). 
G R È B E H U P P É , H A U B E N T A U C H E R 
Migrateurs aperçus en février à Sierre (1 les 6 et 10.2 et 
2 les 11 et 13.2; Rey, aSi) et sur le Rhône de Collonges (1 les 
10 et 26.2; eRe). 
CORMORAN, KORMORAN 
Migration notée du 5.3 à St-Maurice (1 ind; Rz) jusqu'au 
3.5 à Martigny, où jDp observe un retardataire. 
B I H O R E A U G R I S , N A C H T R E I H E R 
Passage noté entre le 9.4 et le 8.6 à Leuk (Rey), où sont 
concentrées la quasi-totalité des observations. 2 seules men-
tions en dehors de ce site: 1 ind le 9.4 à Martigny (bV) et 2 le 
1.5 à Fully (NM). 
C R A B I E R C H E V E L U , R A L L E N R E I H E R 
Un le 1.6 à Sion (rA). 
A I G R E T T E G A R Z E T T E , S E I D E N R E I H E R 
Passage fourni débutant relativement tôt avec 2 ind 
observés à Grône dès le 5.4 (rA, mPe, Rey, aSi), site où l'on 
note un max de 5 ind le 21.4 (V. Feller). Ailleurs, des isolées 
sont observées à Conthey le 14.4 (C. Meisser), le 1.5 (mPe), 
le 3.5 (beP) et le 22.5 (mPe), à Ardon Ie16.4 (B. Borgazzi), à 
Martigny le 28.4 et le 1.5 (beP; hDu, yFr), et à Leuk le 22.5 
(K. Safi), seule mention pour le Haut-Valais; l'effectif maximal 
pour le printemps est enregistré à Fully le 10.5 (11 ind, rA), 
localité où 2 ind sont encore vus le 28.5 (A. Guggisberg, L. 
Juillerat). 3 dernières le 2.6 à Sion (rA). 
G R A N D E A I G R E T T E , S I L B E R R E I H E R 
Une le 15.4 à Saillon (H.-R. Kunz). 
H É R O N C E N D R É , G R A U R E I H E R 
Un erratique vu le 14.6 à Fieschertal, 2000 m (jmGa). 
HÉRON POURPRÉ, PURPURREIHER 
Assez bon passage, échelonné entre le 5.4 à Leuk (aSi) et 
le 13.5 au même endroit (U. Kägi); max de 3 ind le 2.5, tou-
jours à Leuk (mGe). Hormis cette localité, signalé dans la 
région Martigny-Fully le 19.4 (gCa, jDp), les 26-27-28.4 (beP), 
le 1.5 (2 ind; NM), le 3.5 (jDp) et le 6.5 (hDu); à Monthey, le 
1.5 (nJ); à Grône, le 22.4 et le 2.5 (mPe; aSi); à Gampel le 1 
et le 3.5 (hDu; rA). 
C I G O G N E N O I R E , S C H W A R Z S T O R C H 
Une le 22.5 à Leuk (K. Eigenheer). 
C I G O G N E B L A N C H E , W E I S S T O R C H 
2 le 3.5 sur Fully (jeF), puis une le 13.5 à Conthey (rA). 
C Y G N E T U B E R C U L E , H Ö C K E R S C H W A N 
1 ind à Sierre du 10 au 18.3 (Rey), et 1 sur le Rhône de 
Collonges le 5.4 (eRe). 
T A D O R N E C A S A R C A , R O S T G A N S 
Séjour d'un ind à Grône du 26.3 au 14.4 (div obs), pre-
mière mention en Valais central. 
S A R C E L L E D ' H I V E R , K R I C K E N T E 
Première migratrice le 21.2 à Martigny (cID, beP), où l'es-
pèce est revue le 7.3 (5 ind; beP). Mis à part une mention de 
2 ind le 23.3 à Finges (Rey), la totalité des observations res-
tantes concerne les marais de Grône, où l'on note un max de 
28 ind le 28.3 (yCr). 
C A N A R D C O L V E R T , S T O C K E N T E 
Retour le 21.2 à Martigny (18 ind; beP). 
CANARD PILET, SPIESSENTE 
A Grône, un le 16.3 (Rey) et 2 le 21.4 (V. Feller, mPe, Rey); 
à Conthey, un le 13.4 (F. Udry par rA). 
S A R C E L L E D ' É T É , K N Ä K E N T E 
Passage perceptible entre le 9.3 à Grône (Rey) et le 3.5 à 
Ardon (2 ind; beP). Max de 15 ind le 22.3 à Monthey (rV). 
C A N A R D S O U C H E T , L Ö F F E L E N T E 
2 le 21.3 à Leuk et 2 le 24.3 à Grône (Rey). 
F U L I G U L E M O R I L L O N , R E I H E R E N T E 
Un m le 5.3 à Grône (aSi). 
HARLE BIÈVRE, GANSESAGER 
Premier migrateur les 19-20.2 sur le Rhône de Fully (eRe), 
et 2 derniers le 28.4 sur celui de St-Maurice (jeF), site regrou-
pant la majeure partie des observations. Ailleurs, notons un c 
à Conthey le 8.3 (rA). 
BONDRÉE APIVORE, WESPENBUSSARD 
Premières migratrices le 2.5 à Leuk (mGe) et le lendemain 
à Martigny (jDp). 
M I L A N N O I R , S C H W A R Z M I L A N 
Arrivée tardive, le 5.4 à Leuk (aSi). Les 2 ind vus le 12.5 à 
Morgins, 1600 m (rV) sont très probablement des migrateurs 
attardés. 
MILAN ROYAL, ROTMILAN 
Un en vol amont le 19.3 à Martigny (beP), un le 29.3 à 
Martigny-Combe (beP), un le 8.4 à Grône (Rey), un le 13.4 à 
Raron (hDu, liM), un le 19.4 à Vionnaz (nJ, eRe), et un dernier 
attardé le 17.5 à Brentjong (liM). 
Emmanue l Revaz 
GYPAÈTE, BARTGEIER 
Mis à part Trubel qui demeure tout l'été à Leukerbad, 
notons un subad sur Liddes le 19.5 (T. Roduit), un subad/ad le 
24.7 à Oberwald (Kosper), un subad/ad le 7.8 sur Mex (T. 
Berra) et un imm/subad (peut-être "Valdieri", Mercantour 
1996) le 20.8 à Binn (M. Zurschmitten). 
CIRCAÈTE, SCHLANGENADLER 
1-2 ind dans la région comprise entre Martigny et Saillon 
vus entre le 26.4 (beP) et le 11.6 (rA), 1 ind à St-Léonard vu 
le 29.4 et le 29.7 (aSi), 1 le 6.6 à Gampel (A. Guggisberg, L. 
Juillerat), 1 le 13.6 à Ausserberg (MM) et 1 le 18.6 au Simplon, 
2040 m (P. Blaser). 
BUSARD DES ROSEAUX, ROHRWEIHE 
Premier migrateur mentionné, un m ad passe le Grand-
St-Bernard, 2480 m , le 26.3 (liM); cette donnée constitue 
une des rares observations printanières de l'espèce sur un col 
alpin. Vu ensuite régulièrement en 7 localités jusqu'au 28.5 à 
Turtmann (hDu). 
BUSARD ST-MARTIN, KORNWEIHE 
Hormis le Chablais, signalé le 23.4 à Bratsch, 1600 m (C. 
Vogel) et le 26.4 à Lens (aSi). 
BUSARD CENDRÉ, WIESENWEIHE 
C en vol aval le 26.4 à Martigny (beP), puis 1-2 ind les 1-2-
3.5 dans la région comprise entre Leuk et Gampel (rA, hDu, 
mGe), 1 à Fully le 4.5 (rA) et 1 dernier les 26-27.5 à Leuk (aSi; rA). 
EPERVIER, SPERBER 
Un oiseau, très probablement migrateur, à l'altitude de 
3530 m le 22.4 à Fieschertal (R. Graf). 
BALBUZARD, FISCHADLER 
Premier le 8.4 à Grône (Rey), puis 1 en vol aval au soir du 
12.4 à Sion (rA); c'est probablement cet ind qui est revu en 
halte migratoire les 13 et 14.4 à Conthey (F. Udry par rA). 
Suivent 2 ind à Grône le 13.4 (mPe) et 1 le 15.4 au Bouveret 
(nj); ajoutons à cela le séjour d'un ind à Leuk, du 12 (T. 
Weber) au 19.4 (gCa et al). 
FAUCON KOBEZ, ROTFUSSFALKE 
Grande majorité des observations concentrées dans la 
région Leuk-Gampel, où l'espèce est régulièrement observée 
pendant un mois, du 1.5 (3 ind; yFr) au 1.6 (2 ind; mPe, M. 
Ritschard); max de 7 ind le 17.5 (M. Baumann). Ailleurs, 2 m 
et une f le 1.5 à Fully (liM) et 1 ind le 2.6 à Vionnaz (nJ). Bien 
plus tard dans la saison, un ind en erratisme estival le 16.7 à 
Leuk (S. Keller). 
FAUCON ÉMERILLON, MERLIN 
Le 13.4 à Raron (NM) et le 18.4 à Vionnaz (nJ). 
FAUCON HOBEREAU, BAUMFALKE 
Premier le 18.4 à Vionnaz (nJ), puis le lendemain à 
Vouvry, Martigny (gCa) et Leuk (mPe). Suivent des isolés les 10 
et 11.5 à Leuk (mBa, N. Koller; M. Wettstein), le 21.5 à 
Turtmann (beP) et le 27.5 à Salgesch (Rey). 
CAILLE, WACHTEL 
Retour le 26.4 à Martigny (beP). 
MAROUETTE PONCTUÉE, TÜPFELSUMPFHUHN 
1 ind en escale à Grône, du 6 au 12.4 (mPe). 
MAROUETTE POUSSIN. KLEINES SUMPFHUHN 
Une f le 9.4 à Brig (phW; CAvS). 
FOULQUE, BLÄSSHUHN 
A noter encore une septantaine d'ind le 16.4 à Grône (eRe). 
ECHASSE, STELZENLÄUFER 
Une les 1-2.5 à Finges (Rey), pour la 4ème fois en Valais. 
PETIT GRAVELOT, FLUSSREGENPFEIFER 
Excepté Finges, où il apparaît le 2.4 (2 ind; Rey), on le 
note à Grône du 5 au 7.4 (rA, mPe, Rey, aSi), à Leuk le 13.4 
(4 ind; hDu, liM) et le 9.5 (Sal), à Vouvry le 19.4 (eRe), à 
Martigny le 25.4 (mBa, N. Koller) et à Conthey le 3.5 (beP). 
VANNEAU HUPPÉ, KIEBITZ 
Arrivée à Vouvry le 1.3 (13 ind; eRe). Mis à part ce site, vu 
à Leuk le 30.3 (1 ind; Rey), Turtmann le 5.4 (1 ind; Sal) et 
Martigny le 13.4 (3 ind; hDu, liM) et le 9.5 (1 ind; beP). Très 
faible passage. 
COMBATTANT, KAMPFLÄUFER 
Un le 3.4 à Grône (Rey), puis, au même endroit, 2 ind du 
5 au 7.4 (rA, mPe, aSi); suivent des isolés vers la mi-avril à 
Conthey (C. Meisser) et les 16 et 19.4 à Vouvry (eRe). 
BÉCASSINE DES MARAIS, BEKASSINE 
2 premières le 9.3 à Grône (Rey), où 1 ind est encore 
mentionné le 1.4 et du 19 au 28.4 (mPe). Ailleurs, une le 5.4 
à Vionnaz (nJ), une le 13.4 à Conthey (F. Udry par rA) et der-
nière le 3.5 à Martigny (jDp). 
COURLIS CORLIEU, REGENBRACHVOGEL 
A Vouvry, 1 le 16.4 et 2 le 19.4 (eRe). 
CHEVALIER GAMBETTE, ROTSCHENKEL 
Les champs inondés de Vouvry accueillent 4 ind le 22.3 
(rV), 3 ind les 14 et 16.4 puis un seul le 19.4 (eRe); l'espèce 
est également notée à Conthey les 6 et 14.4 (paM; C. 
Meisser). 
CHEVALIER ABOYEUR, GRÜNSCHENKEL 
Un les 2 et 5.4 à Finges (Rey) et un les 21 et 28.4 à Grône 
(V Feller; mPe, Rey). 
CHEVALIER CULBLANC, WALDWASSERLÄUFER 
Passage concentré sur un seul mois, entre le 29.3 à Grône (1 
ind; mPe) et le 28.4 à Conthey (1 ind; rA). Max de 4 ind le 1.4 
à Grône (mPe) et du 14 au 19.4 à Vouvry (eRe). 
CHEVALIER SYLVAIN, BRUCHWASSERLÄUFER 
Quasiment dans les mêmes dates que l'espèce précédente; 
migration perçue entre le 4.4 à Grône et le 2.5 au même endroit 
(aSi); max de 7 ind le 29.4, toujours à Grône (mPe). Isolés éga-
lement vus à Vouvry les 14, 16 et 19.4 (eRe), à Martigny le 30.4 
et le 1.5 (rA; beP) ainsi qu'à Conthey le 1.5 (mPe). 
CHEVALIER GUIGNETTE, FLUSSUFERLÄUFER 
Retour à Finges le 21.4 (Rey). En dehors de ce lieu, nom-
bre dérisoire d'observations: 1 le 2.5 à Sierre (aSi), 3 le 8.5 à 
Grône (mPe) et derniers les 21-22.5 à Leuk (beP; H.-R. 
Kunz). 
G R A N D LABBE, SKUA 
L'oiseau hantant le Léman fait 2 incursions valaisannes au 
Bouveret, le 3.5 et le 26.5 (hDu; CAvS). 
MOUETTE RIEUSE, LACHMÖWE 
Seulement 7 observations, dont 6 à Grône, où l'on com-
mence avec 30 ind le 27.3 (Rey). Dernière le 21.5 à Turtmann 
(beP). 
GOÉLAND LEUCOPHÉE, WEISSKOPFMÖWE 
4 le 12.4 à Vernayaz (jeF), 3 le 11.6 à Saillon (rA) et 1 le 
13.6 à St-Léonard (mPe). 
GOÉLAND INDÉTERMINÉ, UNBEST. GROSSMÖWE 
2 ind, peut-être des Goélands bruns, le 21.5 en vol aval à 
Turtmann (beP). 
PIGEON RAMIER, RINGELTAUBE 
6 premiers le 1.3 à Sierre (aSi), puis relevons une centai-
ne d'ind le 14.3 à Leuk (Rey). 
TOURTERELLE DES BOIS, TURTELTAUBE 
Très peu vue, seulement 2 mentions de migratrices à 
Martigny: 2 le 26.4 et une le 3.5, victime d'un Faucon pèlerin 
(beP). 
Coucou, KUCKUCK 
Retour particulièrement précoce le 18.3 à Ausserberg (P. 
Blaser), puis premiers ch déjà le 4.4 à Vex (M. Pitteloud) et le 
5.4 à Collombey-Muraz (Barbey). Les ind signalés le 5.4 à 
Champéry (anonyme), le 9.4 à Vernamiège (E. Frey) et 
Hérémence (R. Guex), et le 10.4 à Icogne (I. Simonetta) ne font 
que confirmer une arrivée probablement bien hâtive, mais dont 
l'image est peut-être accentuée par un appel dans la presse. 
MARTINET NOIR, MAUERSEGLER 
2 bonnes semaines d'avance par rapport à l'habitude: 
premiers les 4-5.4 à Grône (aSi). 
MARTINET A VENTRE BLANC, ALPENSEGLER 
3 premiers le 11.4 à Grône (mPe). 
GUÊPIER, BIENENFRESSER 
En dehors des sites de nidification, 1 le 20.5 à Leuk (ano-
nyme). 
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Huppe fasciée (Wiedehopf) tenant au bec sa proie 
essentielle en Valais: la courtilière. 
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H U P P E , W I E D E H O P F 
Retour très hâtif: une le 1.3 déjà à Fully, puis 2 le 3.3 au 
même endroit (E. Gard par rA) et une le 22.3 à Leuk (mPe). 
Les observations ne se généralisent néanmoins qu'à partir du 
5.4, jour où l'espèce est signalée à Monthey (paM). 
T O R C O L , W E N D E H A L S 
Premiers ch le 30.3 à Uvrier (rA) et le lendemain à 
Martigny (beP). 
ALOUETTE CALANDRELLE, KURZZEHENLERCHE 
4 observations, toutes acceptées par le CAvS: à Leuk, une 
le 5.4 déjà (rlm, beP), 3 le 19.4 (jFi, hDu, jDp, tGu, I. Henry) 
et une le 3.5 (jFi, D. Gebauer, M. Schweizer, adJ); à Fully, une 
le 19.4(1. Henry et al). 
A L O U E T T E L U L U , H E I D E L E R C H E 
Une le 25.2 à Salgesch et une le 28.2 à Venthône (Rey), 
les 2 seules mentions de migratrices. 
ALOUETTE DES CHAMPS, FELDLERCHE 
Retour noté le 8.2 à Martigny (2 ind; beP), puis une cin-
quantaine d'ind le 14.2 à Port-Valais (G. Gilliéron). 
H I R O N D E L L E D E R I V A G E , U F E R S C H W A L B E 
Première le 6.4 à Grône, où l'on trouve encore une ving-
taine d'ind le 14.6 (mPe). 
HIRONDELLE DE ROCHERS. FELSENSCHWALBE 
Arrivée le 21.2 à Dorénaz (N. Erard, jeF) puis le 28.2 à 
Visp (Sal); on en trouve déjà 200 le 8.3 à Grône (mPe). 
H I R O N D E L L E R U S T I Q U E , R A U C H S C H W A L B E 
Retour le 30.3 à Leuk (Rey); arrivée massive dès le 5.4 à 
Grône, où mPe compte une centaine d'ind. 
H I R O N D E L L E D E F E N Ê T R E . M E H L S C H W A L B E 
Première le 5.4 à Martigny (cID, beP). 
P I P I T R O U S S E L I N E , B R A C H P I E P E R 
Le passage, noté entre le 13.4 à Raron (hDu, liM) et le 
22.5 à Gampel (K. Eigenheer), culmine le 1.5, jour où l'on 
rencontre un min de 13 ind à Martigny-Fully (mBa, yFr, liM, 
beP), un min de 14 ind à Leuk (R. Aye, mBa, hDu, yFr) et 4 
ind à Raron (hDu). 
P I P I T D E S A R B R E S , B A U M P I E P E R 
Première mention du printemps, un ch bien précoce le 
5.4 à Guttet, 1340 m (aSi). 
P I P I T A G O R G E R O U S S E , R O T K E H L P I E P E R 
Unie 1.5 à Fully (NM). 
P I P I T S P I O N C E L L E , B E R G P I E P E R 
A noter une centaine d'ind le 13.4 à Agarn (NM), ainsi que 
4 ind en migration le 22.4 sur Fieschertal, 3300 m (R. Graf). 
B E R G E R O N N E T T E P R I N T A N I È R E , S C H A F S T E L Z E 
2 premières le 29.3 à Grône (mPe). A relever une obser-
vation de la ssp feldegg le 2.5 à Martigny (eRe; CAvS). 
B E R G E R O N N E T T E G R I S E , B A C H S T E L Z E 
Retour dès le 8.2 à Martigny (beP), puis le 11.2 à St-
Maurice (Rz), où l'on signale déjà 20 ind le 14.2 (eRe). En été, 
une erratique probable le 12.7 sur Evolène, 2670 m (B. Piot). 
R O S S I G N O L , N A C H T I G A L L 
Premières notes le 11.4 à Leuk (T. Weber) et le 13.4 à 
Martigny et Fully (hDu, liM); le passage ne s'emballe cepen-
dant qu'à partir de la dernière décade d'avril. 
GORGEBLEUE, B L A U K E H L C H E N 
Une les 11-12.4 à Leuk (T. Weber) et une très tardive le 
19.5 à Grône (C. Chautems). 
R O U G E Q U E U E N O I R , H A U S R O T S C H W A N Z 
Blocage migratoire mis en évidence le 13.4 dans le Haut-
Valais: une cinquantaine d'ind à Raron et un min de 300 à 
Leuk (liM). 
R O U G E Q U E U E A F R O N T B L A N C , G A R T E N R O T S C H W A N Z 
Arrivée le 5.4 à Martigny (hDu, NM), Sion (rA) et Leuk 
(aSi). 
T A R I E R , B R A U N K E H L C H E N 
Premier hâtif le 5.4 à Turtmann (Sal), puis, le 13.4, 3 ind 
à Leuk et 1 à Raron (hDu, NM); la migration ne se généralise 
véritablement qu'à partir du 20.4, pour atteindre son sommet 
le 1.5, jour où l'on note un min d'une cinquantaine d'ind à 
Martigny (liM) ainsi qu'une soixantaine à Leuk (mBa). 
PATRE, SCHWARZKEHLCHEN 
En dehors des sites occupés en février, dès le 1.3 à 
Vionnaz et Collombey-Muraz (eRe). 
T R A Q U E T M O T T E U X , S T E I N S C H M Ä T Z E R 
Le 5.4, 3 ind à Leuk (aSi) et 4 à Turtmann (Sal); le 13.4, 
apparemment jour de blocage météorologique, une centaine 
d'ind à Leuk et environ 50 à Raron (liM). 
Rossignol, Nachtigall. - DESSIN JÉRÔME FOURNIER 
Emmanuel Revaz 
T R A Q U E T O R E I L L A R D , M I T T E L M E E R S T E I N S C H M Ä T Z E R 
Un m à gorge noire, de la ssp O. h. hispanica, le 21.6 à 
Riederalp, 1990 m (A. Guggisberg, L. Juillerat; CAvS). 
G R I V E M A U V I S , R O T D R O S S E L 
Arrivée précoce et massive le 3.2 à Vouvry, où rV observe 
un groupe de 120 ind; par la suite, 2 le 28.3 sur Varen, 1650 
m (aSi), 2 le lendemain à Nax (aSi) et dernière le 13.4 à Leuk 
(hDu, MM). 
LOCUSTELLE TACHETÉE, FELDSCHWIRL 
14 mentions curieusement concentrées en une seule 
semaine, entre le 26.4 à Leuk et Martigny (mPe; beP) et le 
3.5 à Martigny, St-Léonard et Leuk (jDp; aSi; M. 
Schweizer). 
LOCUSTELLE LUSCINIOÏDE, ROHRSCHWIRL 
Un ch le 26.4 à Martigny (beP), 7' mention valaisanne. 
P H R A G M I T E D E S J O N C S , S C H I L F R O H R S Ä N G E R 
A Martigny, un le 24.4 (mBa, liM), un ch du 26 au 29.4 
(beP) et un le 3.5 (jDp). 
ROUSSEROLLE VERDEROLLE, SUMPFROHRSANGER 
Chante le 15.5 à Leuk (Rey). 
R O U S S E R O L L E E F F A R V A T T E , T E I C H R O H R S Ä N G E R 
Dès le 26.4 à Grône (mPe, Rey). 
R O U S S E R O L L E T U R D O I D E , D R O S S E L R O H R S Ä N G E R 
Chante en migration le 1.5 à Martigny (liM), Fully (beP) et 
Leuk (mBa, yFr), où elle est entendue une nouvelle fois le 10.5 
(F. Steiner). 
HYPOLAIS ICTÉRINE, GELBSPÖTTER 
2 à 4 ch le 3.5 à Martigny-Fully (jDp, jeF) et un le 13.5 à 
Saillon (jeF). 
H Y P O L A I S P O L Y G L O T T E , O R P H E U S S P Ö T T E R 
Premier oiseau le 9.5 à Fully (beP). 
FAUVETTE PASSERINETTE, WEISSBARTGRASMUCKE 
Un m le 26.4 à Martigny (NM, hDu ; CAvS). 
F A U V E T T E B A B I L L A R D E , K L A P P E R G R A S M Ü C K E 
Un ch avant-coureur bien hâtif le 29.3 à Martigny-Combe 
(beP), puis régulièrement à partir du 18.4 à Miège (Rey); à 
souligner une quinzaine de migratrices en escale le 24.4 à 
Fully (mBa, liM). 
F A U V E T T E G R I S E T T E , D O R N G R A S M Ü C K E 
- 2 premières migratrices le 21.4 à Grône (V. Feller). 
F A U V E T T E A T Ê T E N O I R E , M Ö N C H S G R A S M Ü C K E 
Cris entendus le 2.3 à Lens (aSi). 
POUILLOT DE BONELLI, BERGLAUBSANGER 
Retour dans les temps, le 22.4 à Lens (Rey). 
POUILLOT SIFFLEUR, WALDLAUBSANGER 
6 premiers le 24.4 à Fully (mBa, liM). 
POUILLOT VÉLOCE, ZlLPZALP 
Hormis les quelques mentions hivernales, pas avant le 
15.3 à Grône (mPe). 
POUILLOT FITIS, FlTIS 
Le 4.4 à Sierre (aSi). 
GOBEMOUCHE GRIS, GRAUSCHNAPPER 
Arrivée massive le 24.4 à Martigny-Fully, où l'on ne 
dénombre pas moins de 22 ind (mBa). 
GOBEMOUCHE A COLLIER, HALSBANDSCHNAPPER 
Un m le 25.4 à Martigny (beP; CAvS). 
GOBEMOUCHE NOIR, TRAUERSCHNÄPPER 
En retard, un le 24.4 à Grône et 10 le même jour à Fully 
(mBa). 
R É M I Z , B E U T E L M E I S E 
A Leuk uniquement, 4 ind le 5.4 (aSi), 2 le 11.4 (T. 
Weber), 1 le 13.4 (hDu, NM) et 6 le 19.4 (hDu, jDp). 
L O R I O T , P I R O L 
Normalement, premiers le 25.4 à Gampel (C. Vogel) et le 
29.4 à Fully (rA). 
PlE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR, NEUNTÖTER 
Débarquement hâtif de 4 ind le 24.4, dont 2 à Salgesch 
(beP) et 2 à Martigny (mBa, liM). 
C H O U C A S , D O H L E 
A relever 4 migrateurs le 30.3 à Baltschieder (Ker). 
CORNEILLE MANTELÉE, NEBELKRAHE 
Hors Haut-Valais, une le 15.3 à Vionnaz (cID, beP, eRe) et 
observation surprenante d'un ind le 21.3 dans une clairière à 
Champéry, 1400 m (nj). 
ETOURNEAU, STAR 
Retour le 19.2 à Fully et Sierre (beP ; Rey). 
P I N S O N D U N O R D , B E R G F I N K 
Dernier le 5.4 à Martigny (hDu); à noter une quarantaine 
le 7.3 aux Giettes/Vérossaz, 1290 m (eRe). 
S E R I N , G I R L I T Z 
Premier le 27.2 à Martigny (beP). 
V E N T U R O N , Z I T R O N E N G I R L I T Z 
Mentionnons une troupe de 22 oiseaux le 13.4 à Leuk, 
620 m (liM). 
LINOTTE, HANFLING 
"Tombée" subite et massive de 70 ind le 19.2 à Martigny 
(beP). 
G R O S B E C , KERNBEISSER 
Les 6 ind observés le 10.4 à Grône (mPe) nous permet-
tent d'appréhender une migration de printemps souvent peu 
perceptible. 
BRUANT ORTOLAN. ORTOLAN 
Arrivée dans les temps, dès le 19.4 à Leuk (jDp), le pas-
sage culminant dans les premiers jours de mai. 
B R U A N T D E S R O S E A U X , R O H R A M M E R 
Les 19 et 21.2 à Martigny (beP), puis 12 ind le 1.3 à 
Grône (aSi). 
B R U A N T P R O Y E R , G R A U A M M E R 
Hors sites de nidification du Haut-Valais, vu à Martigny le 
13.4 (hDu, NM) et ch en escale le 1.5 à Fully (NM). 
INDICES DE NIDIFICATION 1998 
BRUTNACHWEISE 1998 
Le temps exceptionnellement beau qui régna 
durant tout le mois de mai s'avéra optimal pour la nidi-
fication des oiseaux; il fut un des facteurs qui permit à 
la HUPPE de connaître un excellent succès de repro-
duction, et peut-être n'est-il pas étranger à l'installa-
tion très élevée d'un couple de PÂTRES dans le Haut-
Valais. Autre événement marquant de la saison, la 
redécouverte du PIPIT FARLOUSE NICHEUR, plus de trente 
ans après les premiers et seuls indices de nidification 
notés dans le canton. 
Au chapitre des mauvaises nouvelles, c'est la pre-
mière année depuis 1992 qui ne voit aucun GUÊPIER 
éclore sous le ciel valaisan; quant aux effectifs du 
BRUANT PROYER, avouons que leur maigreur a de quoi 
provoquer de plus en plus de soucis... 
Das überaus gute Wetter, das den ganzen Mai 
hindurch herrschte, war für die Vogelbruten opti-
mal; es war einer der Gründe für den ausgezeich-
neten Bruterfolg beim WIEDEHOPF. Vielleicht war 
es auch mitverantwortlich für die Ansiedlung eines 
ScHWARZKEHLCHEN-Paars in ungewöhnlicher Höhe 
im Oberwallis. Ein anderes bedeutendes Ereignis 
war die Wiederentdeckung des WIESENPIEPERS als 
Brutvogel, dies mehr als dreissig Jahre nach den 
ersten und einzigen im Kanton gefundenen 
Bruthinweisen. 
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Schlechte Nachrichten gab es jedoch bei 
BIENENFRESSER und GRAUAMMER: Während der flie-
gende Edelstein erstmals seit 1992 als Brutvogel 
fernblieb, muss man sich um die schwindenden 
Bestände von letzterer mehr und mehr Sorgen 
machen... 
G R È B E C A S T A G N E U X , Z W E R G T A U C H E R 
Nidification certaine de c isolés à Collombey-Muraz 
(paM), Monthey (NM), Martigny (beP) et Finges (beP, Rey), et 
nidification probable d'un c aux Rigoles de Vionnaz (nj, eS); à 
Grône, au moins 3 c dénombrés (Rey, aSi). 
G R È B E H U P P É , H A U B E N T A U C H E R 
Une famille le 28.5 à Collombey-Muraz, apparemment 
une première pour le site (rV). 
BLONGIOS NAIN, ZWERGDOMMEL 
Nidification certaine à Grône (c produit 1 jeune; mPe, 
Rey, aSi) et Leuk (div obs). Ailleurs, retours réjouissants de 
l'espèce en des lieux autrefois occupés puis abandonnés: si 
l'ind observé le 7.6 à Montorge/Sion (B. Fuhrer), site où 
l'unique nidification de l'espèce remonte à 1991, est très pro-
bablement un dernier migrateur, les 2 chanteurs entendus de 
mai à juillet à Finges (beP, Rey, aSi), où le Blongios n'avait plus 
été noté ces dernières années, relancent les espoirs d'une 
nouvelle installation... 
A I G R E T T E G A R Z E T T E , S E I D E N R E I H E R 
2 ind paradent le 1.6 à Sion (rA), sans suite apparente. 
C Y G N E T U B E R C U L E , H Ö C K E R S C H W A N 
A Grône, les espoirs émis l'an passé se concrétisent dans 
un premier temps: pour la première fois depuis 1983 (Sierra 
1992), un c parvient à déjouer la hausse provoquée du niveau 
de l'eau et produit 7 jeunes, qui disparaîtront cependant de 
façon subite (mPe, Rey, aSi); de plus, un ad sera trouvé mort 
accidenté (anonyme par aSi). Non loin de là, à Granges/Sierre, 
les amours d'un c présent début mai et adoptant un com-
portement agressif (aSi) resteront sans lendemain... 
C A N A R D C O L V E R T , S T O C K E N T E 
Familles signalées à Vionnaz (nJ), Martigny (beP), Grône 
(mPe) et Derborence/Conthey, 1450 m (A. Barbalat, jcT). 
Ailleurs, nidification suspectée à Collombey-Muraz (rV) et 
Finges (jcT). 
FULIGULE MORILLON, REIHERENTE 
3 c nichent avec succès à Port-Valais (fE, nJ). 
HARLE BIÈVRE, GANSESAGER 
Soupçons de nidification à Vouvry (fE, eS). La présence 
d'un c sur le Rhône de Saillon entre le 14 et le 19.4 (H.-R. 
Kunz) n'engendrera pas de suites visibles. 
F A U C O N H O B E R E A U , B A U M F A L K E 
Nidification très probable d'un c à Collombey-Muraz (nJ, 
NM, eS, rV). 
C A I L L E , W A C H T E L 
Du Haut-Valais essentiellement, avec, en plaine, un min 
de 4 ch le 22.5 à Leuk (K. Safi), 3 ch le 28.5 à Turtmann (hDu) 
et 4 ch le 7.5 à Gampel (Rey); plus en amont, un ind vu à 
Baltschieder le 17.6 (Ker); en altitude, un ch le 20.6 à 
Erschmatt, 1520 m (H.-R. Kunz). Plus bas dans la vallée, un 
ch le 2.6 à Finges (aSi), ainsi qu'un autre les 16 et 19.5 à 
Chermignon (aSi), seule donnée pour la partie francophone 
du canton. 
RALE D'EAU, WASSERRALLE 
Ch entendus à Vionnaz (2 ch; eS), Grône (Rey, aSi) et 
Sierre (Rey); de plus, nidification certaine à Finges (2 c; Rey) et 
probable à Monthey (MM). 
G A L L I N U L E P O U L E - D ' E A U , T E I C H H U H N 
Notamment 3 c nicheurs à Leuk, 2 à Finges et 2 à Grône 
(Rey), ainsi que 2 à Martigny (beP); l'espèce est également 
signalée à Collombey-Muraz (hDu, NM), Saillon (hDu) et Sierre 
(Rey). Enfin, eS note la réinstallation de l'espèce aux Rigoles 
de Vionnaz. 
Un nicheur typique des vergers ou des prairies 
entrecoupées de haies et de bosquets: le Torcol 
(Wendehals). - DESSIN JÉRÔME FOURNIER 
F O U L Q U E , B L Ä S S H U H N 
Nidification signalée seulement en 3 sites: Martigny 
(beP), Grône et Leuk (aSi). 
P E T I T G R A V E L O T , F L U S S R E G E N P F E I F E R 
6 territoires comptés dans un recensement partiel le long 
du Rhône de Finges (aLu). 
V A N N E A U H U P P É , K I E B I T Z 
Le 2.5, beP compte 6 m à Vouvry; en espérant que cha-
cun soit apparié à une f couvant, nous plafonnons à 6 c... 
Aucune preuve de nidification réussie. 
B É C A S S E , W A L D S C H N E P F E 
Dans le Chablais, croule entendue sur Collombey-Muraz 
et Monthey (fE), et espèce signalée à Champéry et 
Troistorrents (rV). Ailleurs, croule encore perçue sur Martigny-
Combe (fE), dans le val Ferret/Orsières (beP) ainsi qu'en 6 
lieux distincts du bois de Finges (aSi). 
C H E V A L I E R G U I G N E T T E , F L U S S U F E R L Ä U F E R 
aLu comptabilise 8 territoires dans la moitié amont du 
Rhône de Finges. Dans la vallée de Conches, nid contenant 4 
œufs découvert le 25.6 à Reckingen, 1330 m (D. Klaussener). 
TOURTERELLE DES BOIS, TURTELTAUBE 
Très peu signalée; chante le 2.5 à Grône (aSi) et le 17.5 à 
Finges (beP). 
PETIT-DUC, ZWERGOHREULE 
Après les bons résultats du recensement de l'an dernier, 
petite désillusion: seulement 2 c à Ayent (aSi); les 2 c signalés 
à Vex (aSi) mettent cependant un peu de baume sur notre 
douleur ! 
G R A N D - D U C , U H U 
5 sites occupés dans la plaine du Rhône, dont 2 avec nidi-
fication certaine; en montagne, 4 sites avec indices de présence. 
H I B O U M O Y E N - D U C , W A L D O H R E U L E 
Silence radio... 
E N G O U L E V E N T , Z I E G E N M E L K E R 
1 ch à Aven/Conthey, 5 ch à St-Léonard-Flanthey, 5 ch à 
Finges, densité exceptionnelle de 17 ch sur environ 2 km2 à 
Salgesch (aSi) et 1 c à Leuk (beP). 
M A R T I N E T A V E N T R E B L A N C , A L P E N S E G L E R 
Vu le 19.6 à Derborence/Conthey (A. Barbalat) et le 17.7 
au Sanetsch/Savièse (paM). 
M A R T I N - P Ê C H E U R , E I S V O G E L 
Nidification probable à Grône (mPe) et présence en juin à 
Saillon (mD, J.-C. Praz). 
G U Ê P I E R , B I E N E N F R E S S E R 
Sombre année pour l'espèce dans notre canton: le seul c 
installé dans le Haut-Valais, s'étant établi dans un tas de terre, 
Emmanuel Revaz 
a vu sa loge contenant 9 œufs mise à jour par l'activité d'un 
trax (rA, P. Vogel). 
H U P P E , W I E D E H O P F 
Les 12 c reproducteurs recensés entre Fully et Saillon, 
dont 11 cantonnés dans la plaine du Rhône et un seul sur le 
coteau, ont fait l'objet d'une étude approfondie. Tous instal-
lés dans des sites artificiels - des nichoirs dans 11 cas sur 12 -
, ils ont globalement connu un très bon succès de reproduc-
tion: 9 c ont mené à bien au moins une nichée, et la moyen-
ne du nombre déjeunes par nidification menée à terme s'élè-
ve à 5.7 (ARLETTAZ, R., J. FOURNIER & NI. ZBINDEN 2000). Plus en 
amont, ch signalés à Grône, St-Léonard, Lens, Sierre et 
Finges; à noter une nidification certaine à Montana, 1060 m 
(Rey). Curieusement aucune mention en amont de Finges. 
T O R C O L , W E N D E H A L S 
Seule mention en aval de Martigny, 1 ch entendu les 20, 
21 et 26.4 à Evionnaz, premier indice de nidification depuis 
quelques années, en un site où l'espèce était régulière dans 
les années 80 (nj). Ailleurs, évoquons le triste sort réservé à 
ces jeunes ayant grandi en nichoir à Arbaz, et finalement 
dévorés par une Couleuvre d'Esculape (aSi). 
P i c T R I D A C T Y L E , D R E I Z E H E N S P E C H T 
Dans le Chablais, tambourinage le 16.5 sur Vionnaz, 
1450 m (beP, eRe) et présence signalée en juillet sur Collombey-
Muraz et en octobre sur Vouvry (O. Turin). Sinon, m nourris-
sant au nid le 14.6 sur Martigny-Combe, 1630 m (fE), 1** 
preuve de nidification certaine en dehors du Chablais, ainsi 
qu'un ind vu le 19.5 à Guttet, 1910 m (anonyme). 
P i c É P E I C H E T T E , K L E I N S P E C H T 
Par rapport aux années précédentes, soulignons 2 ch le 
29.3 à Martigny-Combe (beP). 
A L O U E T T E L U L U , H E I D E L E R C H E 
Signalée à St-Léonard, Sierre (aSi), Salgesch (beP, aSi), 
Brentjong (Rey) et Guttet (aSi). 
H I R O N D E L L E D E R I V A G E , U F E R S C H W A L B E 
Soupçons d'installation ou simple erratisme à Grône 
(Rey), où l'espèce est encore notée à mi-juin puis 2-3 ind les 
12 et 16.7 (aLu; mPe, Rey). Affaire à suivre... 
H I R O N D E L L E D E F E N Ê T R E . M E H L S C H W A L B E 
- La colonie rupestre de Zmutt/Zermatt, qui comptait 40 
nids en 1964, est sur le point de s'éteindre: un seul c nicheur 
cette année (moJ, jS). 
P I P I T D E S A R B R E S , B A U M P I E P E R 
Chanteurs répartis entre les altitudes de 900 m à Ayent 
(aSi) et de 2100 m à Evolène (mTh, jcT). 
P I P I T F A R L O U S E , W I E S E N P I E P E R 
Redécouvert nicheur en Valais, exactement au même 
endroit que celui où il avait été trouvé pour la première fois 
dans le canton en 1962: au moins une famille le 26.7 à 
Riederalp, 1910 m , ainsi qu'un ind isolé le même jour 500 m 
plus loin (U. Glutz von Blotzheim). 
B E R G E R O N N E T T E P R I N T A N I È R E , S C H A F S T E L Z E 
Nidification notée uniquement dans les bastions tradi-
tionnels du Haut-Valais, à Leuk (NM, beP) et Gampel (liM, Rey, 
Sal, A. Voirai). 
C I N C L E , W A S S E R A M S E L 
Nicheur sur Zermatt, 2340 m (moJ, jS). 
ACCENTEUR ALPIN, ALPENBRAUNELLE 
Indices de nidification les plus élevés, 2 ch le 11.7 sur 
Evolène, 3310 m (B. Piot). 
R O S S I G N O L , N A C H T I G A L L 
Mention la plus en amont: 5 ch le 10.5 à Visp (Sal); la plus 
élevée: comportement nuptial le 17.5 à Brentjong, 950 m 
(MM); aucune donnée en provenance des vallées latérales. 
Quelques comptages ponctuels: 13 ch sur 3 km2 de la plaine 
de Leuk le 22.5 (K. Eigenheer), 15 sur 3km2 de la plaine de 
Turtmann le 13.5 (U. Kägi) et 12 sur moins d'1 km2à la col-
line du Hubil à Finges le 17.5 (beP). 
ROUGEQUEUE A FRONT BLANC, GARTENROTSCHWANZ 
A noter 1 c nicheur à Evionnaz (nj), seule mention en aval 
Habitant des pâturages, des tourbières ou des 
prairies humides, le Pipit farlouse (Wiesenpieper) a 
été trouvé nicheur en Valais en 1998. 
DESSIN JÉRÔME FOURNIER 
de Martigny-Fully. En altitude, un ch le 31.5 à Ried-Mörel, 
2080 m (S. Bächli). 
TARIER, BRAUNKEHLCHEN 
Dans la plaine romande, un ch le 31.5 à Vouvry (fE). En 
altitude, nidification notée jusqu'à 2300 m à Törbel (Sal) et 
Zermatt (paM). 
PATRE, SCHWARZKEHLCHEN 
Situation en aval de Leuk: 1 territoire à Port-Valais (liM), 
1 à Vouvry (eRe, rV), 1 à Vionnaz (beP, eRe, rV), 1 à Collombey-
Muraz (eRe, eS, rV), 6-7 dans la plaine de Collonges et 
Dorénaz (nJ, eRe), 10 à Martigny (beP), 1 à Fully (div obs), 1 
à Saillon, 1 à Ardon, 2 à Sion (rA), 3 à St-Léonard (mPe, Rey, 
aSi) et 1 à Chalais (rA). Dans tout le canton, toujours men-
tionné en plaine, hormis 3 sites, dont 2 à Leuk, 900 m et 950 
m (U. Kägi; NM), et un à Erschmatt, 1530 m (H.-R. Kunz, Rey), 
où la nidification certaine signalée représente la plus élevée 
qui soit connue à ce jour en Suisse. Première famille le 29.4 à 
Fully (rA); dernière le 5.9 à Martigny (beP). 
T R A Q U E T M O T T E U X , S T E I N S C H M Ä T Z E R 
Ch entendus entre 1420 m à Leukerbad (F. Borleis) et 
3000 m sur Zermatt (M. Kappeli). 
MONTICOLE DE ROCHE, STEINRÖTEL 
Nicheurs signalés en montagne sur Fully (J.-M. Gisiger), 
Leytron (jeF), Evolène (H. Edelmann, jcT), St-Luc (jeF), Guttet 
(H.-R. Kunz), Bratsch, Gampel (Sal), Zermatt (moJ, jcT, jS), 
Ried-Mörel (S. Bächli) et Greich (W. Burri, A. Guggisberg, Y. 
Schaerer); sur le coteau, à Rotafen/Leuk, 1080 m (Sal). 
ROUSSEROLLE VERDEROLLE, SUMPFROHRSANGER 
A relever un ch le 11.7 à Trient, 1530 m (fE). 
ROUSSEROLLE TURDOIDE, DROSSELROHRSANGER 
Heureuse surprise, un c avec m ch entre le 18.5 et le 8.6 
à Collombey-Muraz (NM, eS), nouveau site. 
H Y P O L A I S P O L Y G L O T T E , O R P H E U S S P Ö T T E R 
A Martigny, Fully (div obs), St-Léonard (mPe), Sierre, 
Salgesch (aSi) et Leuk (div obs). 
F A U V E T T E B A B I L L A R D E , K L A P P E R G R A S M Ü C K E 
A noter en juin 1-2 ch au bas du coteau sierrois, 600 m 
(Rey). Par ailleurs, relevons un min de 10 ch le 31.5 à Ried-
Mörel, 2080 m (S. Bächli). 
F A U V E T T E G R I S E T T E , D O R N G R A S M Ü C K E 
1 ch le 6.5 à Fully (hDu) et 2 le 9.5 à Finges (Sal), sans 
suites concrètes; seul indice sérieux, un ch présent à Leuk en 
juin-juillet (div obs)... Triste bilan. 
F A U V E T T E A T Ê T E N O I R E , M Ö N C H S G R A S M Ü C K E 
En altitude, un ch le 6.7 sur Icogne, 1700 m (Rey), un le 
11.7 sur Saxon, 1850 m (beP) et un le 13.7 sur Mollens, 1900 
m (Rey). 
POUILLOT DE BONELLI, BERGLAUBSANGER 
Retenons des ch signalés en des lieux peut-être moins 
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classiques pour l'espèce: le 30.5 sur Vouvry, 1200 m (fE), le 
24.5 au col de Bretolet/Champéry, 1900 m (F. Klötzli), le 4.5 
à Collonges (Rz) et le 18.7 à Orsières (eRe). 
POUILLOT SIFFLEUR, WALDLAUBSANGER 
4-7 territoires à Finges (Rey) et un ch le 3.5 à St-Léonard 
(aSi). 
GOBEMOUCHE NOIR, TRAUERSCHNÄPPER 
Un ch le 10.5 à Brentjong (NM), sauf erreur un site inédit. 
T I C H O D R O M E , M A U E R L Ä U F E R 
En juillet, sur Evolène, un le 11 à 3320 m (B. Piot) et 1 c 
le 24 à 3100 m (mTh), indices très élevés ou simplement erra-
tisme vertical. 
LORIOT, PIROL 
Ch entendus au Bouveret (hDu), à Vouvry (fE), 
Collombey-Muraz (paM, jeF), Monthey (nJ), Vernayaz (jeF), 
Grône (Rey), Sierre (aSi), Finges (Rey, aSi), Leuk (U. Kägi, J. 
Erard), Gampel (U. Kägi, Rey), Niedergestein (Rey) et 
Baltschieder (Ker). 
PlE-GRIÉCHE ÉCORCHEUR, NEUNTÖTER 
En plaine, 1 territoire à Vionnaz (rV), 1 à Collombey-
Muraz (eS), 2-3 à Evionnaz (nJ), 1 à Martigny (hDu, MM), 1 à 
Salgesch (beP), 2 signalés à Leuk et 3-4 à Gampel (div obs). 
En altitude, 1 c le 31.7 à Betten, 2000 m (W. Burri). 
C H O C A R D , A L P E N D O H L E 
Un c construit son nid le 12.5 à Leuk, 850 m (R. Furrer). 
Par ailleurs, 2 c antropophiles signalés au Simplon : l'un 
rôdant autour d'un clocher le 18.6, et un autre le même jour, 
nourrissant 4 jeunes dans un nid bâti sur l'Hospice du 
Simplon (P. Blaser). 
C R A V E , A L P E N K R Ä H E 
Par rapport à l'année passée, retenons les présences 
signalées à Liddes, Bagnes, Fully, Saillon, Leytron, Savièse, 
Varen et Leukerbad. 
C O R B E A U F R E U X , S A A T K R Ä H E 
Un ind le 15.7 à Leuk (Rey); nouvel indice en faveur d'une 
présence discrète de l'espèce en Haut-Valais. 
M O I N E A U C I S A L P I N , I T A L I E N S P E R L I N G 
Nidification certaine à Sierre (Rey) et présence signalée à 
Zermatt (moJ, jS). 
N I V E R O L L E , S C H N E E S P E R L I N G 
Nourrit le 25.7 sur Zermatt, à 3090 m et 3290 m; dans 
les 2 cas, le nid a été construit sur un bâtiment (moJ, jS). 
S I Z E R I N , B I R K E N Z E I S I G 
En plaine, un ch à Martigny (beP) et un à Saillon (hDu). 
ROSELIN, KARMINGIMPEL 
Comme l'an dernier, la seule donnée provient de 
Geschinen (un ch en juin ; anonyme). 
GROSBEC, KERNBEISSER 
Une famille avec au moins 3 jeunes le 5.7 à 
Finges/Salgesch (beP). Ailleurs, 1 c le 10.5 à Brentjong (NM), 1 
ind le 23.5 à Finges/Leuk (K. Safi), un ch le 7.6 à Visp (Sal) et 
présence quasi annuelle notée à Vex (Gey). 
B R U A N T Z I Z I , Z A U N A M M E R 
En plaine, ch à Raron (Sal), Leuk (V Feller), Finges/ 
Salgesch (aSi), Dorénaz (eRe) et Evionnaz (nJ, eRe). Hormis ces 
2 dernières localités, également signalé du Bas-Valais à 
Troistorrents, 800 m, et Collombey-Muraz, 680 m (A. Bassin). 
B R U A N T F O U , Z I P P A M M E R 
Retenons une donnée en provenance de Vionnaz, 1400 m 
(fE). 
BRUANT ORTOLAN. ORTOLAN 
Seules mentions en dehors de la zone comprise entre 
Leuk et Raron, une nidification certaine à Ayent, 1670 m (S. 
Keller) et un ch le 10.7 à Zermatt, 1660 m (M. Kappeli). 
BRUANT DES ROSEAUX, ROHRAMMER 
Signalé de Vionnaz (eS), Martigny (beP), Grône et Leuk (aSi). 
BRUANT PROYER, GRAUAMMER 
Uniquement à Leuk-Agarn (2-3 ch), Turtmann (2 ch) et 
Gampel (2 ch); la grande discrétion de l'espèce nous laisse 
bien songeurs... 
L'AUTOMNE 1998 HERBST 1998 
Dans son ensemble, l'automne fut maussade; les 
mois de septembre et octobre particulièrement se 
révélèrent très humides et pauvres en soleil. Les per-
turbations qui se succédèrent ainsi provoquèrent des 
retards parfois importants chez de nombreux migra-
teurs; parmi eux, le MARTINET NOIR, ainsi que toute 
une série de PASSEREAUX: TRAQUET MOTTEUX, TARIER DES 
PRÉS, ROUGEQUEUE NOIR, ROUSSEROLLE EFFARVATTE, 
FAUVETTE GRISETTE, BERGERONNETTE PRINTANIÈRE, PIPIT 
DES ARBRES... 
Dans la catégorie des Rapaces, le fort passage de 
BUSARDS DES ROSEAUX enregistré dans toute la Suisse, 
presque deux fois plus intense que la moyenne, trouva 
également un bon écho en Valais. 
Au chapitre des originalités, nous citerons encore la 
halte d'un jeune FLAMANT et celle d'un jeune BUSARD 
PÂLE, la capture d'un PIPIT A DOS OLIVE au col de 
Bretolet, ainsi que la rencontre pour le moins inopinée 
d'une CAILLE levée sur un glacier... 
Der Herbst war insgesamt unfreundlich, 
September und besonders Oktober waren sehr 
feucht und sonnenarm. Die vielen meteorologi-
schen Störungen verursachten z.T. markante 
Verspätungen bei zahlreichen Zugvögeln, so etwa 
bei MAUERSEGLER und bei einer Reihe von 
Singvögeln: STEINSCHMÄTZER, BRAUNKEHLCHEN, 
HAUSROTSCHWANZ, TEICHROHRSANGER, DORNGRAS-
MÜCKE, SCHAFSTELZE, BAUMPIEPER... 
Bei den Greifvögeln schlug der in der ganzen 
Schweiz notierte starke, fast doppelt so intensive 
RoHRWEiHEN-Durchzug auch im Wallis deutlich durch. 
Unter den Besonderheiten sind die Rast eines 
jungen FLAMINGOS und einer jungen STEPPENWEIHE 
zu erwähnen. Dazu kam der Fang eines 
WALDPIEPERS auf dem Col de Bretolet und die 
unerwartete Begegnung mit einer WACHTEL, die 
auf einem Gletscher aufgescheucht wurde... 
G R È B E C A S T A G N E U X , Z W E R G T A U C H E R 
Max de 18 ind le 4.10 à Grône (jcT). 
G R È B E H U P P É , H A U B E N T A U C H E R 
Une seule mention: 1 migrateur le 20.10 à Sierre (Rey). 
CORMORAN, KORMORAN 
Une observation en juillet d'un ind très précoce (le 9.7 à 
Leuk; mPe), puis mention d'un groupe de 5 ind en migration 
le 7.8 sur Saxon, 2470 m (Ph. Bruchez). En septembre, 
notons 9 ind sur Ayent, 2400 m (rA); l'espèce apparaît dès le 
début du mois d'octobre à Grône (3 ind le 1.10 puis 8 le 3.10; 
Rey; mPe) et Sierre (16 le 3.10, mPe). Enfin, à Monthey, rV 
comptabilise un total de 4708 migrateurs répartis entre le 
29.8 et le 20.11; max journaliers atteints les 9 et 10.10 avec 
respectivement 406 et 418 ind. 
H É R O N C E N D R É , G R A U R E I H E R 
A noter un groupe conséquent de 31 ind le 6.10 à Grône 
(mPe). Dans le val d'Entremont, un ind séjourne au moins 15 
jours en septembre à Liddes, 1250 m (Y. Darbellay par jeF); il 
est encore vu le 3.10 un peu plus en aval (nJ). 
Emmanuel Revaz 
C I G O G N E N O I R E , S C H W A R Z S T O R C H 
Bon passage. Première observée le 20.9 à Bretolet (jHa et 
al), une le lendemain passant le col de la Forclaz/Martigny-
Combe (F. Burnier), une le 9.10 empruntant la vallée du Trient 
à la hauteur de Vernayaz (beP, eRe), une le 12.10 vue à 
Martigny (jcT); enfin, séjour étonnant d'une juv à lllarsaz, du 
17.10 au 1.11 au moins (cID, beP, eRe, rV). 
C I G O G N E B L A N C H E , W E I S S T O R C H 
3 ind stationnent à Barme/Champéry le 17.9 pour cause 
de mauvais temps, et ne passent le col de Bretolet que le len-
demain (jHa). 
F L A M A N T I N D É T E R M I N É , U N B E S T . F L A M I N G O 
Apparition totalement insolite d'un juv le 2.9 à Grône 
(Rey), coïncidant parfaitement avec l'arrivée des 6 Flamants 
roses sur la rive sud du lac de Neuchâtel... Par contre, la men-
tion d'un ind le 2.8 à Ulrichen (W. Lagger) concerne très pro-
bablement un échappé de captivité. 
C Y G N E T U B E R C U L E , H Ö C K E R S C H W A N 
Notons 7 ind en escale le 17.10 à Martigny (C. Praplan, 
par beP) et une troupe impressionnante de 45 ind le 28.11 à 
lllarsaz, se nourrissant dans les champs de maïs broyés (rV). 
CANARD SIFFLEUR, PFEIFENTE 
Un ind à Leuk le 9.10 (Rey), puis séjour de 1-2 ind à 
Grône du 11.10 au 21.11 (jeF, mPe, Rey). 
C A N A R D C H I P E A U , S C H N A T T E R E N T E 
A Grône, un les 13 et 20.8 (R. Hauri, Rey) et 3 le 1.11 
(mPe); à Conthey, un le 8.11 (yCr). 
S A R C E L L E D ' H I V E R , K R I C K E N T E 
Notée à Grône dès le 13.8 (2 ind; R. Hauri, Rey); les 
troupes les plus importantes y sont enregistrées au cours des 
2 premières semaines d'octobre, avec un max de 49 ind le 
11.10 (mPe). Ailleurs, vue à Baltschieder le 17.9 (jeF), à 
Martigny les 1 et 24.10 (3 ind; cID, beP) et le 2.11 (4 ind ; 
beP), à Finges le 4.10 (Rey), à Leuk le 6.11 (2 ind; Rey), à 
Vionnaz les 22 et 28.11 (nJ; 3 ind, rV) et sur le Rhône de 
Monthey le 24.11 (2 ind, rV). 
C A N A R D C O L V E R T , S T O C K E N T E 
A relever des max de 115 ind le 11.10 à Grône (mPe), de 
38 ind le 16.11 à Montorge/Sion (yCr) et de 51 ind le 29.11 
à Martigny (beP, eRe). 
SARCELLE D'ÉTÉ, KNAKENTE 
Un seul ind, qui séjourne à Grône du 19 au 31.8 (Rey). 
C A N A R D S O U C H E T , L Ö F F E L E N T E 
Un le 19.8 à Martigny (beP) puis un du 7 au 15.9 à Grône 
(Rey). 
FULIGULE MILOUIN, TAFELENTE 
A Grône, un avant-coureur le 16.7, puis un le 1.11 et un 
le 15.11 (mPe). 
E I D E R A D U V E T , E I D E R E N T E 
Une quarantaine d'ind au Bouveret, du 25.9 au 4.10 en 
tout cas (J.-M. Duflon). 
B O N D R É E A P I V O R E , W E S P E N B U S S A R D 
En montagne, premières migratrices le 6.9 au col de 
Tenneverge/Emosson, 2480 m (rA) et sur Liddes, 2480 m 
(cID, beP, eRe); 9 ind passent le col de Balme/ïïïent le 19.9 
(aSi) puis 3 ind le 22.9 (eRe, aSi). Dernière donnée hors 
Bretolet, une migratrice le 4.10 sur Martigny-Combe (beP, 
eRe). Au col de Bretolet, max journalier de 75 ind le 18.9 (jHa) 
avec une dernière mention bien tardive, le 21.10 (jGr). 
M I L A N N O I R , S C H W A R Z M I L A N 
Deux migrateurs le 14.8 au col de Bréona/Grimentz, 3100 
m (J.-P. Gaillard); dernier au col de Bretolet, le 2.10 (jGr). Dans 
la vallée du Rhône, encore un le 24.9 à Martigny (cID ; beP). 
MILAN ROYAL, ROTMILAN 
Le 9.8, un ind franchit le Gemmipass/Leukerbad, 2350 m 
(rA); autres données de montagne: un ind le 20.9 au 
Rawil/Ayent, 2400 m (rA), un le 22.9 au col de Balme/Trient, 
2200 m (eRe, aSi) et un le 15.10 sur Bourg-St-Pierre, 2250 m 
(yCr). En plaine du Rhône, un le 4.10 à Grône (jcT), un le 6.10 
et un le 7.10 à Martigny (beP), 2 le 6.10 et 1 le 20.10 à 
Jeune Busard pâle (Steppenweihe) en escale aux 
Barges de Vouvry. - PHOTO BERTRAND POSSE 
Monthey (rV), et un tout dernier le 13.11 à Lens (Rey). A 
Bretolet, max de 24 ind le 23.9 (jHa, nJ). 
G Y P A È T E , B A R T G E I E R 
Trubel reste toujours fidèle à son fief de Leukerbad. 2 
autres oiseaux animeront l'automne valaisan: d'une part, 
Crystal (HS 1998), vu à Champéry entre le 23 et le 27.8 (M. 
Cheseaux), survole Evionnaz le 30.8 (M. Dorsaz) puis 
Chamoson le 31.8 et le 1.9 (F. Udry; rA), avant de revenir à 
Mex le 5.9 (paO) puis de se réinstaller sur Champéry entre le 
9.9 et le 24.9 (jHa); il est revu une dernière fois le 13.10 à 
Leytron (S. Terraz). D'autre part, Républic 11 (HS 1998), vu le 
6.9 à Finhaut (rA), est revu à Champéry le 23.9 (nJ), le 24.9 
(P. Delacrétaz), le 29.9 (B. Kientz, M. Ritschard) et le 9.10 (M. 
Cheseaux). Enfin, relevons 2 observations ponctuelles d'ind 
non identifiés: un ad le 29.8 à Nax (rV) et un ad le 3.9 à 
Oberwald (M. Bieri). 
C I R C A È T E , S C H L A N G E N A D L E R 
Migrateurs le 30.9 à Martigny-Combe (J.-M. Pillet) et le 
17.10 sur Leukerbad, 2050 m (jmGa). 
B U S A R D D E S R O S E A U X , R O H R W E I H E 
Forte migration, à l'image d'ailleurs de celle observée 
dans le reste du pays. 3 ind le 6.9 à Bavon/Liddes, 2480 m 
(cID, beP, eRe), 1 le 18.9 au VarneralpA/aren, 2200 m (rA), 1 
à Binn le 25.9 (rA); le 19.9, jour où le record journalier pour 
la Suisse est battu dans le canton de Berne avec un passage 
de 252 ind, 38 passent le col de Balme/Trient (aSi), et le même 
jour on enregistre un passage maximal de 85 ind au col de 
Bretolet (hDu). En plaine du Rhône, 1 ind à Vouvry le 1.10 
(rV), 2 le 4.10 à Martigny-Combe (beP, eRe), 1 le même jour 
à Port-Valais (J.-M. Duflon), 1 le 5.10 et 1 le 8.10 à Martigny 
(beP), et 1 le 8.10 à Grône (mPe). 
B U S A R D P A L E , S T E P P E N W E I H E 
Un juv les 18-19.10 à Vouvry (beP, eRe, rV, IWi; CAvS); V 
mention valaisanne et 16ème pour la Suisse. 
B U S A R D C E N D R É , W I E S E N W E I H E 
Au col de Bretolet uniquement, 2 le 10.9 (jHa). 
B U S A R D I N D É T E R M I N É , U N B E S T . W E I H E 
Un ind, peut-être un Busard cendré, le 31.8 sur Blatten, 
2400 m (W. Thônen). 
EPERVIER, SPERBER 
Relevons un max de 31 ind le 29.9 à Bretolet (P. 
Bosshard). 
B U S E V A R I A B L E , M Ä U S E B U S S A R D 
Toujours au col de Bretolet, passage le plus intense le 
9.10, avec 49 ind (jGr). 
Chronique ornithologique valaisanne: de l'hiver 1997 à l'automne 1998 
B A L B U Z A R D , F I S C H A D L E R 
En montagne, 1 ind le 22.9 à Balme (eRe, aSi). 
Concernant la plaine: à Leuk, 1 le 19.9 (Rey); à Martigny, 1 le 
24.9 (cID, beP) et 1 le 6.10 (beP); à Conthey, 1 les 25 et 27.9 
(jmGa); à Martigny-Combe, 1 le 4.10 et 1 le 9.10 (beP, eRe). 
F A U C O N C R É C E R E L L E , T U R M F A L K E 
Le 4.10, 25 ind - max journalier pour l'automne - fran-
chissent le col de Bretolet en une heure! (jGr); le même jour, 
8 migrateurs passent sur Martigny-Combe (beP, eRe). 
FAUCON ÉMERILLON, MERLIN 
1-2 ind semblent installer leurs quartiers hivernaux à 
Vouvry-Vionnaz, et ce dès la mi-octobre (nJ, MM, beP, eRe, rV). 
F A U C O N H O B E R E A U , B A U M F A L K E 
Abondance de données, en provenance de 12 localités. 
Premier le 5.9 à Martigny (beP), dernier le 19.10 à Vouvry 
(beP). A noter en montagne un migrateur le 6.9 au col de 
Tenneverge/Emosson, 2480 m (rA), un le 18.9 à Varneralp/ 
Varen, 2200 m (rA), 4 le 19.9 au col de Balme/Trient (aSi) et 
un le 23.9 à Ulrichen (rA) ; en plaine 5 migrateurs le 4.10 sur 
Martigny-Combe (beP, eRe). 
F A U C O N P È L E R I N , W A N D E R F A L K E 
Un oiseau qui ravit en plein vol la proie d'un autre fau-
con, probablement hobereau, en se retournant et se plaçant 
sous ce dernier... Cette scène se joue à Grône, le 5.10 (mPe). 
L A G O P È D E , A L P E N S C H N E E H U H N 
Traces fraîches découvertes le 4.8 sur Täsch, à l'altitude de 
3820 m (B. Badilatti). 
C A I L L E , W A C H T E L 
Toujours sur Täsch, rencontre totalement insolite le 17.8: 
une migratrice levée sur un glacier à l'altitude exceptionnelle 
de 3500 m (M. Baumann)! 
R A L E D ' E A U , W A S S E R B A L L E 
Vu à Martigny le 3.9 (beP, eRe) et le 26.10 (beP) et à 
Sierre le 20.10 (Rey) et le 8.11 (mPe); entendu à Vionnaz les 
24 et 28.10 (beP, eRe; aSi) et à Grône jusqu'au 21.11 (4 ind; 
jeF). 
G R A N D G R A V E L O T , S A N D R E G E N P F E I F E R 
Un le 15.9 à Martigny (cID, beP). 
PLUVIER GUIGNARD, MORNELLREGENPFEIFER 
Un le 17.9 en escale sur la Crête de Thyon/Nendaz, 2400 
m (aSi). 
P L U V I E R A R G E N T É , K I E B I T Z R E G E N P F E I F E R 
Un oiseau à Vouvry le 15.8 (rV). 
V A N N E A U H U P P É , K I E B I T Z 
Un avant-coureur précoce, le 22.8 à Martigny (cID, beP), 
puis observé du 15.10 à Leuk (1 ind; Rey) au 29.11 à 
Martigny (beP); plus grand groupe signalé, celui de 37 ind le 
15.11 à Vétroz (yCr). 
B É C A S S E A U M I N U T E , Z W E R G S T R A N D L Ä U F E R 
1 ind les 15-16.9 à Martigny (cID, beP). 
B É C A S S E A U V A R I A B L E , A L P E N S T R A N D L Ä U F E R 
A Martigny le 6.10 (cID, beP). 
B É C A S S I N E S O U R D E , Z W E R G S C H N E P F E 
Une à Vouvry le 8.11 (rV). 
B É C A S S I N E D E S M A R A I S , B E K A S S I N E 
A Vouvry, entendue le 19.10 (beP) et vue le 1.11 (cID, 
beP); suivent des isolées le 3.11 à Ardon (yCr), le 12.11 à 
Sierre (Rey), le 15.11 à Sion (yCr), le 19.11 à Collombey-
Muraz et le 24.11 à Monthey (rV). 
B É C A S S E , W A L D S C H N E P F E 
1 ind le 17.9 à Trient (S. Triverio). 
C O U R L I S C E N D R É . G R O S S E R B R A C H V O G E L 
Vu le 8.10 à Collombey-Muraz (rV) et le 28.11 à Vouvry 
(eRe, rV). 
C H E V A L I E R A B O Y E U R , G R Ü N S C H E N K E L 
Observation élevée d'un ind le 23.7 à l'Arpille/Martigny-
Combe, 1910 m (H. Wolczunowicz), puis, plus classique, un 
le 12.9 à Martigny (cID, beP). 
C H E V A L I E R C U L B L A N C , W A L D W A S S E R L Ä U F E R 
Premier le 24.6 sur Collombey-Muraz, 1610 m (O. Turin) 
et dernier les 12-13.9 à Visp (Ker; Sal). Entre ces 2 dates, peu 
d'observations, mais relevons en altitude les mentions de 
migrateurs isolés le 15.7 sur Grimentz, 2700 m (jcT) et le 9.8 
àNax, 2180 m (fE). 
C H E V A L I E R S Y L V A I N , B R U C H W A S S E R L Ä U F E R 
2 le 9.8 à Martigny (beP), seule mention pour l'automne. 
C H E V A L I E R G U I G N E T T E , F L U S S U F E R L Ä U F E R 
Vu durant bien peu de temps, entre le 14.8 à Baltschieder 
(Ker) et le 3.9, jour où l'espèce est signalée à Martigny, 
Conthey, Grône (beP, eRe) et Sierre (Rey). 
M O U E T T E P Y G M É E , Z W E R G M Ö W E 
Une le 17.10 sur le lac au Bouveret (G. Gilliéron). 
M O U E T T E R I E U S E , L A C H M Ö W E 
2 le 23.6 à Conthey (paM) et une le lendemain à St-
Maurice (eRe), sont à considérer comme un premier écho de 
la dissolution des colonies; suivent en juillet 8 ind le 2 à Leuk 
(Rey), puis 2 les 12-13 à Martigny (beP) et 2 le 16 à Grône 
(mPe). Aucune donnée en août, 2 en septembre, 6 en 
octobre et 4 en novembre; 2 dernières notées à Sierre le 
21.11 (Rey). 
G O É L A N D C E N D R É , S T U R M M Ö W E 
Une centaine d'ind les 28-29.11 à Vouvry-Vionnaz (eRe, 
rV; MM), très grand groupe pour le canton. 
G O É L A N D B R U N , H E R I N G S M Ö W E 
1 les 28-29.11 à Vouvry (eRe; MM). 
G O É L A N D I N D É T E R M I N É , U N B E S T . G R O S S M Ö W E 
Un ind, très probablement leucophée, le 4.8 à Ulrichen, 
2390 m (D. Bianchi). 
G O É L A N D L E U C O P H É E , W E I S S K O P F M Ö W E 
Régulièrement observé à Vouvry-Collombey-Muraz depuis 
le 1.8 et jusqu'au 15.11 (rV); max de 138 ind le 4.11 (rV). Plus à 
l'intérieur des Alpes, notons 5 ind le 11.7 au col du Lein/ 
Vollèges, 1680 m (beP), et 4 groupes de 7 à 13 ind en migra-
tion vus à Martigny-Combe les 4, 9 et 11.10 (gCa, beP, eRe). 
GUIFETTE NOIRE, T R A U E R S E E S C H W A L B E 
Une à Grône du 5 au 7.9 (mPe, Rey, N. Udriot). 
P I G E O N C O L O M B I N , H O H L T A U B E 
Seule observation hors col de Bretolet, 2 ind le 19.10 à 
Collombey-Muraz (beP, eRe). 
P I G E O N R A M I E R , R I N G E L T A U B E 
Déjà un grand rassemblement d'environ 500 ind signalé 
à mi-août à Vouvry (rV). Par la suite, notons 800 ind le 19.10 
à Collombey-Muraz (rV); le lendemain, 720 ind passent le col 
de Bretolet (jGr). 
Coucou, KUCKUCK 
Un migrateur le 22.8 au Pas de Lona/St-Martin, 2780 m 
(Pra). 
C H E V Ë C H E T T E , S P E R L I N G S K A U Z 
Encore une famille les 2-3.10 sur Grône, 1880 m (jeF). 
M A R T I N E T N O I R , M A U E R S E G L E R 
Passage se prolongeant en des dates inhabituellement 
tardives pour l'espèce: encore 9 observations en octobre; 2 
derniers le 11 à Monthey (rV). 
M A R T I N - P Ê C H E U R , E I S V O G E L 
En dehors des sites de nidification supposés, premiers 
signes de mouvements le 3.8 à Leuk (Rey), les 17 et 21.8 à 
Vernayaz et le 20.8 à Collombey-Muraz (jeF); au total, l'espè-
ce sera vue en 13 localités durant l'automne. 
H U P P E , W I E D E H O P F 
Dernière le 12.9 à Icogne (aSi). 
A L O U E T T E L U L U , H E I D E L E R C H E 
Passage assez faiblement perçu: migratrices isolées signa-
lées à Martigny les 6, 9 et 26.10 (beP), à Martigny-Combe le 
9.10 et à Vouvry le 24.10 (beP, eRe); 2 dernières le 2.11 à 
Martigny (beP). 
H I R O N D E L L E D E R I V A G E , U F E R S C H W A L B E 
Dernière le 5.10 à Martigny (beP). 
HIRONDELLE DE ROCHERS. FELSENSCHWALBE 
Ultime observation le 5.11 à Brig-Glis (M. Kappeli). 
Emmanuel Revaz 
H I R O N D E L L E R U S T I Q U E , R A U C H S C H W A L B E 
Encore 5 ind de 15* année le 3.11 à Fully (P. Fellay par eRe). 
P I P I T R O U S S E L I N E , B R A C H P I E P E R 
2 ind capturés le 9.9 à Bretolet. 
P I P I T A D O S O L I V E , W A L D P I E P E R 
Un ind présentant les caractères de la ssp A. h. yunna-
nensis capturé le 2.10 dans les filets du col de Bretolet (jGr, F. 
Nievergelt, et al; CAvS); pour cette espèce sibérienne, il s'agit 
là de la deuxième mention suisse ainsi que de la première 
mention dans les Alpes (NIEVERGELT et al 1999). 
P I P I T D E S A R B R E S , B A U M P I E P E R 
Au col de Bretolet, dernier tardif le 12.10 (jGr). 
P I P I T S P I O N C E L L E , B E R G P I E P E R 
Fuyant les premières neiges, déjà vu en plaine le 14.9 à 
Martigny (cID, beP). 
B E R G E R O N N E T T E P R I N T A N I È R E , S C H A F S T E L Z E 
Une attardée le 24.10 à Vouvry (beP). 
B E R G E R O N N E T T E G R I S E , B A C H S T E L Z E 
Passage conséquent le 18.10 à Grône, où une centaine 
d'ind en migration répartis en groupes de 10 à 20 sont obser-
vés en une heure et demie (mPe). Par ailleurs, les groupes de 
10 ind le 28.11 à Vouvry (eRe) et de 17 ind le 29.11 à 
Dorénaz (beP, eRe) se préparent peut-être à passer l'hiver en 
nos contrées. 
ACCENTEUR ALPIN, ALPENBRAUNELLE 
Transhumance vers la plaine déjà perçue le 6.11 à Sion 
(aSi) et le 15.11 à Gampel (6 ind; Sal). 
R O S S I G N O L , N A C H T I G A L L 
Dernière mention le 28.9 à Grône (Rey). 
GORGEBLEUE, B L A U K E H L C H E N 
Capturée le 18.8 au col de Bretolet; sinon, une le 16.9 à 
Martigny, dans un champ de maïs... (beP). 
R O U G E Q U E U E N O I R , H A U S R O T S C H W A N Z 
Migration apparemment retardée: encore un fort passage 
le 1.11 à Martigny, où bV compte un total de 53 ind; 10 ind 
le 15.11 entre Vouvry et Collombey-Muraz (eRe), puis isolés 
signalés jusqu'à la fin du mois à Collombey-Muraz, Collonges, 
Martigny et Conthey. En outre, ch entendu le 6.11 à Sion (aSi). 
R O U G E Q U E U E A F R O N T B L A N C , G A R T E N R O T S C H W A N Z 
Dernier le 24.10 à Martigny (beP). 
T A R I E R , B R A U N K E H L C H E N 
Un très attardé les 1-2.11 à Martigny (beP). 
T R A Q U E T M O T T E U X , S T E I N S C H M Ä T Z E R 
Apparaît en plaine seulement à partir de mi-septembre 
(le 14.9 à Martigny; beP); dernier extrêmement tardif, le 
15.11 à Vouvry (beP, eRe). 
MONTICOLE DE ROCHE, STEINRÖTEL 
2 en plaine les 14-15.9 à Martigny (cID, beP) et encore un 
le 26.9 à Saas-Fee (cID). 
M E R L E A P L A S T R O N , R I N G D R O S S E L 
Encore une dizaine le 20.10 à St-Luc, 2350 m , par des 
températures nettement inférieures à 0°C (jcT). 
G R I V E L I T O R N E , W A C H O L D E R D R O S S E L 
50 le 25.11 sur Si-Martin, 2200 m (J.-C. Praz). 
G R I V E M A U V I S , R O T D R O S S E L 
5 premières le 1.10 à Muraz (rV) et 3 dernières le 29.11 
à Collonges (beP, eRe); à relever un groupe de 80 ind le 28.11 
à Vouvry (rV). 
LOCUSTELLE LUSCINIOlDE, ROHRSCHWIRL 
Pour la 2è™ fois dans les filets au col de Bretolet, le 26.9. 
PHRAGMITE DES JONCS, SCHILFROHRSANGER 
Vu à Martigny le 1.10 et le 19.10, date tardive (cID, beP). 
ROUSSEROLLE EFFARVATTE, TEICHROHRSANGER 
Encore 6 ind le 6.10 à Martigny (beP). 
F A U V E T T E G R I S E T T E , D O R N G R A S M Ü C K E 
Attardée le 5.10 à Martigny (beP). 
H Y P O L A I S P O L Y G L O T T E , O R P H E U S S P Ö T T E R 
Une capture le 14.8 au col de Bretolet. 
POUILLOT VÉLOCE, ZlLPZALP 
Mentionné dans la dernière décade de novembre à Sierre 
L'Etourneau (Star) est une espèce faisant preuve 
d'une sociabilité très prononcée; c'est en autom-
ne que son esprit grégaire s'exprime avec le plus 
de force, quand des milliers d'individus se réunis-
sent pour rechercher leur nourriture et pour dor-
mir. - DESSIN JÉRÔME FOURNIER 
(2 le 21; jeF), Vionnaz (4 le 22; nJ) et Martigny (1 le 29; beP, 
eRe). 
POUILLOT FITIS, FlTIS 
8 ind "à la traîne" le 1.10 à Vouvry (rV). 
GOBEMOUCHE NOIR, TRAUERSCHNÄPPER 
Migration perçue du 30.7 à Aletsch, 1920 m (Y. Schaerer) 
au 6.10 à Martigny (beP). 
M É S A N G E A L O N G U E Q U E U E , S C H W A N Z M E I S E 
Mouvements observés à mi-octobre à Bretolet, où plu-
sieurs troupes totalisant un min de 30 ind franchissent le col 
le 15.10 (jGr). 
M É S A N G E N O N E T T E , S U M P F M E I S E 
Près de 400 ind signalés le 28.10 aux Rigoles de Vionnaz 
(aSi). 
T I C H O D R O M E , M A U E R L Ä U F E R 
Transhumance à basse altitude remarquée le 10.10 à 
Sion, 500 m (Gey), le 16.10 à St-Maurice, 500 m (jeF), le 8.11 
à Bratsch, 650 m (Sal) et le 14.11 à Martigny, 460 m (beP). 
G R I M P E R E A U D E S B O I S , W A L D B A U M L Ä U F E R 
Un trouvé mort au pied d'une baie vitrée le 15.11 à 
Martigny, 460 m (beP), bien loin de ses quartiers habituels des 
forêts subalpines. 
R É M I Z , B E U T E L M E I S E 
A Grône, 2 le 29.7 déjà (Rey), 3 le 16.8 (mPe) et des cris le 
3.9 (beP); à Martigny, 3 le 6.10, 2 le 26.10 et 2 le 2.11 (beP). 
PlE-GRIËCHE ÉCORCHEUR, NEUNTÖTER 
En octobre, attardées le 1 à Martigny (beP) et les 6-8 à 
Collombey-Muraz (beP, eRe; rV). 
PlE-GRIÈCHE GRISE, RAUBWÜRGER 
Une les 18 et 26.10 à Turtmann (Rey). 
CASSENOIX, TANNENHAHER 
Apparitions en plaine le 12.7 à Fully, le 9.8 et le 14.9 à 
Martigny, le 16.8 à Salgesch (beP) et dès le 13.8 à Monthey 
(rV). En altitude, 3 ind en vadrouille le 25.7 surZermatt, 4050 
m (moJ, jS)! 
C H O U C A S , D O H L E 
Un min de 50 ind le 8.10 sur la ville de St-Maurice (paM). 
C O R B E A U F R E U X , S A A T K R Ä H E 
Comme l'an dernier, quelques dizaines d'ind effectuent 
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quotidiennement le trajet val d'Illiez-Monthey, du 11.10 au 
6.12 (rV). Sinon, une dizaine le 6.11 à Leuk (Rey) et 9 le len-
demain à Dorénaz (jeF). 
CORNEILLE MANTELÉE, NEBELKRÄHE 
Mention la plus en aval, un ind le 8.11 à la gare de Sion 
(aSi). 
ETOURNEAU, STAR 
Au col de Bretolet, la première troupe migratrice est 
notée le 26.9 (jGr). Dans la série des chiffres impressionnants, 
rV compte 5000 ind le 5.10 à Monthey puis 8000 le lende-
main! A fin novembre, encore 200 ind le 22 à Ardon (eRe) 
puis 15 ind le 29 à Dorénaz (beP, eRe). 
M O I N E A U DOMESTIQUE, HAUSSPERLING 
Un "migrateur" le 24.10 à Berroi/Champéry, 1860 m 
(jGr). 
NIVEROLLE, SCHNEESPERLING 
Une grosse troupe de 100 ind le 2.8 sur Evolène (mTh). 
PINSON DU NORD, BERGFINK 
Premiers migrateurs observés au col de Bretolet le 2.10 
(jGr) ; max de 80 ind le 4.11 entre Muraz et Vouvry (rV). 
CHARDONNERET, DISTELFINK 
Un min de 150 ind le 27.9 à Collombey-Muraz (rV). 
LINOTTE, HANFLING 
Une centaine le 5.11 à Martigny (beP). 
BRUANT JAUNE, GOLDAMMER 
Au moins 50 ind le 15.10 à Vionnaz (rV). 
BRUANT ORTOLAN. ORTOLAN 
Unique mention automnale, 4 ind le 11.9 à Martigny 
(beP). 
BRUANT PROYER, GRAUAMMER 
2 le 22.10 à Vouvry (MM) et 1 le 5.11 à Martigny (beP). 
ESPECES EXOTIQUES 
EXOTISCHE ARTEN 
CALOPSITTE ÉLÉGANTE, NYMPHENSITTICH 
Une le 25.4 dans la région du coude du Rhône/Martigny-
Fully, puis une le 14.8 en vol sur la ville de Martigny (beP). 
Erratum & Addendum 
Indices de nidification 1987, 1989, 1990, 
1992, 1993 et 1995 
MAROUETTE POUSSIN. KLEINES SUMPFHUHN 
Toutes les données relatives à la nidification de l'espèce 
doivent être rayées et attribuées en fait au Râle d'eau, des 
confusions des émissions vocales des 2 espèces ayant été 
commises (SIERRO, A., A. LUGON & E. WIDMANN 1999). 
Automne 1996 
Ajouter: 
MOUETTE TRIDACTYLE, DREIZEHENMÖWE 
Un ind de 1** année trouvé mort à début novembre à 
Nendaz, 1800 m; spécimen déposé dans une collection privée 
(S. Mariéthoz, P. Theytaz par aSi; CAvS); une des rares don-
nées pour l'espèce dans l'espace alpin. 
Printemps-été 1997 
M I L A N ROYAL, ROTMILAN 
La mention de juillet à Martigny est du 12.7 (rA) et non 
du 20-25.7. 
CIRCAÈTE, SCHLANGENADLER 
La mention de Verbier est du 29.7 (rA) et non du 30.7. 
Automne 1997 
HÉRON GARDE-BŒUFS, KUHREIHER 
La mention de Martigny est du 12.7 (rA) et non du 20-
25.7. 
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